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InelUiUal, que desempefiaba dicho cometido a la iD-
mediaci6n del referido General ea su anterior destiDo.
28 de noviembre de 1925.
Selor Jefe de la Casa Militar de S. M. el Rey.
Señores Alto Comisario y General en Je:. del Ej4rdto
de Elpaiia en Afllca, eapitAn geaeral dJ la primera
regi6n e Interventor general del Ejhdto.
Pr.ldencla del Directorio Militar.
S. K. el Rey (q. D._,.), de ac:aerdo con lo propuu-
&o por el Directorio Militar, le ha ..nido dilpoDer
.. _duda ampliaclo el Nal decreto de 19 de octubre
.atlmo. en el MlltUIo de que lerAD carrados a la par.
tida ese 1,336.'2:1,94 peaetal, tranlferida ele la Secd6n
11, t1Gaato- de ccatiib1acionu y rentas p6blicau, a-
pftlllo MfW1do, artloulo primen. conceptol rf1 y :1:1, a
1& Secd6D ÑptbDa, .Minilterio·de Iutrueci6n p~blica
y BeUu Artes.., capitulo 22, articulo MpDlloJ CODceptopn..o cSe1 presupu.eato vi,ente. DO 1610 loa patos
ele 101 ~etral eD lo nf.,.te a dletal, ,__ de
1ocomoc:i6a. peones, ~cal, ca....rf~~ para
__ ,........., áDo '*_ 101 que .. abo-
~~.'.' lo eSe .cIlMtt.. re,lamea....... '1 ~OI de
riaje al w~ ;del 1--'~, y.
Ioi .. 1DMIt'IY j dáJaa qae , pom.-
d.'~ ..~ ..".'I!" 101 r.tri Ji.
IIlitea'a 10 ... IDdUpeuab1e.
De real or... dice a V. E. para'..·coaoc:imiemo
1 efec:tot•..Diót.~J • .I V. E. adoe aa.. ...
CIrid 27 ..~'.,". ~.. .'_
EL lI~QOU .. IlAOoU
w,ores Subtecretari9 de . Inltrucci6D p6blica, Subte.
cretario de Hacienda e IDlIp«tor ceneral de Caro
tO¡Taffa, Pruidente de la ] unta superior interina
del Catuúo.
~cmos. Seilores: S. M. el Rey
(q" o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretarla
DESTINOS
Se confinaa en el cargo de ayudante de campo del
General de divisi6n D. Feli~ Navarro y Ceballos Es-
calera, bar6n de Casa Davahllo, ayudante de campo de
S. M. el Rey (q. D. g.), al comandante de Caballerfa
D. Aa-ustúl Carvajal y Quesada, conde de ~lar de
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--
.se dettina a este Kinl,tter1tJ, en vacante de planti·
lla, al OOII1a:ldante de Intendencia D. Bernardo tíanl
~ con destiDO de ayudante de campo dll bten·
den\e de 11. .uta. re¡16n.
27 de noviembre de 1921
8eaor 8\1.b8ecret&r1o d.e este Minlaterio.
Se~ Capttán ftDer&1 de la 1161'- rePGIl _ IIÜlllI'tl8ft-
tal: PDeNl del Ejét'clto.
eu. llI¡jt.. __ el GnIpo de Fuerzai Rep1&rel JndIIe·
!tU Qe HeWla. 11. comAndaDte de oInfan1ler1a n.~
G&ne.z Romaw-, qued.a:ndo·l!I1la lIl.m...c16n de l~tll!l
en la cftada plaI&, y alta de plantilla en el citado GruPQo
el de igual emP'eo D. A&u,ltan Fern6.ndez Cb.Ilc&no Al-
bort.~ al DÍiIIIDO.
27 de ncmembre de 1925
SeGor A1tlD <bniIario y Qeaeral _ JE'Je del ~to ~
Dsda. AMe&.
~'Presidente del Directorlo Miliar e J~.
.i -..-etal del~ .: •..
Se deatinll. como apoegadO al Grupo de Fuerzu Re-
.gu.l&res I~nu~. ~.,e;h~ ,nO,m. 4" &1 capitán de In-
tanterla D.JOIl6. Francés HernáDdez, del regimiento
TlUTagon& ndm. 78~ en 14s cond.icioUe8 que determina
la real orden de 7 de noviembre de 1924 (D. o. n1lm. 251),
debie;¡do incorpo1"&l"ge coa toda urgencia.
26 de tIO\"iembre de 1~25.
Selior Alto Comisarib y Genera:¡ en Jete del Ejército
de Es~a1ia en Africa.
Seliores Capitán general de la octan regi6n, Oxnan·
dant.e general de Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
CaU6&n baja en !u harkas como agregados, 1<ls oftci_
que 86 upresan en 1& siCuiente relaci6n, inClOrporándose
a lCls cuerpo¡ de su. destino.
?:l de DOviembre de J9l5.
Se1ior Alto Comisar~ y Geaeral en Jefe del Ejérclto dio
~ eQ Aldea. .
Sefi011lB Capi'Wlal generales de la primera, cuarta y
octava regiones, Comandantes generales de MeiIll& Y
Ceuta e laterven\Qr gener&l del Ejército.
S78 0:0. Oá1D. at
lIarb de JleJiDa.
Teniente, n Felipe Alau. '1 Gómez Acebo, al te.rcer rp.-
gimiento de Arti1lerla de montafta.
Otro, D. Benito PalaciOll Rodríguez. al regimiento de
Infantena Navarra, 25.
Otro, ,D. FautlDo~<.. NtlIpnf. &l de Asia. 55.
Alférez. D. Casto Alo~ Hajadara:1zas, al lUismo.
Ot.m '(ErR.), n. Juan .SánchU Carrll~ al batalJlSn
ClllllWOf'M Afríca, 16.
Otro de CabaJlell1a, D. Joaqutn Mellado Pueua!, d.-
níble en la primera región y en el. Servicio de Aero-
ná.uiica.
.~ ele TetúD
.Alférez, D. Félix Paredes Camino, al Tercio.
Queda rectificada la real oroe:1 c.ircular de 22 de oc-
tubre Oltímo (D. O. ntlm. 236), en el sentido de que el
soldáa.o de Artillena Antonio Z&mbn.no Tobaja. debe
cubrir una vacante de escribiente. en lugar de la de
ordenanza OOOlP en aquella soberana d.iBpaú<:.16:l se or-
dewt.ba.
'J:1 de DOriembre de 1925
Se&lr PMlldente ckt Directorio M.lW.ar
setiare8 Alto Comisario '1 General en Jefe del Ej6rcito
de EapI1lr. en ,uMC' ComkIJd&nt6general de Mello:
na e Inteneo1lQr general del Ejército.
0.111& baja en el Grupo de Puerzu Re¡u1arel lndi-
genu de AJhucemu n11m. 1, por hUler resultado 1Ddt,U
para el IIervlcio en el cltado Grupo, el 8Oldado JCIé ~'.s.
rrer Rodrlguez, causando alta en el bataJl6n de Caza-
dOIlllS Afrlea nt1m. 18, cuerpo de BU procedencia.
26 de nov.lembre de 1925.
Sefiolo ~mandante ge¡feral de~
8e15ores A:lto OJmisario '1 General en Jefe del Ejército
de Espab en Africa e Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se destinan al Tercio, ~ las condiciones
que determÍDa la real orden circular de :¡ de enero
de ICP4 (D. O. núm. :1), a los MldadOl 1:omprendido.
en la liguiente relaciÓD, los que cansarh alta defini-
tiva _a vez aufrido el reconocimieato que señala el
apartado (q) de la real orden circular de .. de septiem-
bre delcpo ·(C. L. IltÚn. 423).
':l7 de noviembre de 1035.
Señor....
Melit6n Prados Mingote, del batall6a Cuadores Afri-
ca, 1.
José Benito L6pez, del de Africa....
Bernardino Muñoz Navas, del mismo.
Juan Moyano Garda, del de Africa, 6.
Jos~ Velasco Gallardo. del de Africa, C).
Manuel Trimiño Parreño, del miemo.
Andr& Redondo EXpÓSito, del de Africa, 15.
Francisco Carreña stez, del mismo.
M_uel Moreno l. Rubia, del. de Afriea, 18.
Cúdido Moreno SÚchez. del, regilQiento Zamora, 8.
Severiano Navarr6n Padilla, del .de Castilla, 16.
DominI'O L6pe~ López, del d. NlJ.varra, :15.
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'P'raac:ilco Mansanedo Aramendida, del de Constituci6aL~~')(~el Gil, del de Lealtad, 30. I¡
Man:elíDo Rosales Cambra, del de laabel la Cat61ica lé
ada. J4. \"MlocIeáo Bayón Maure, del de Melilla, 50. "1'" Lo~ente LoreDte, del millDo.
laaa SAachez Culebra, del mis.o.
FI'UlCÍlco FerúDdez Fuentesal, del de Ctdiz, ~.
••Uriao Fet'Úndez Garda, del ele Serallo, 6\).,
JOM Maria Seearra, d~ Grupo de Fuerlal aeJ'1l1ares
. Indfgenas de Celita, 3.
Eugenio Alvarez León, del mismo..
José Esteban P~rez, del milmo.
Esteban Gorchs Cribiller, del de Larache, ,..
Fernaado AlcúarMur, del regimiento mixto de Artí-
Uerla de Melilla.
Eloy Vielva del Cossfo, de la Comandancia de Inten-
.dencia de Melilla.
Antonio MoDt~OI Bantista, del batall6n IngetlierOl
de Tetu4ll.
Rafael Púez Ochoa, del mismo.
FlorentÍDo Prieto Herrete, del mismo.
Queda rectificada la .real orden clrctdar de 11 'del
actual (D. O. ';lQm. 252), en el sentido de que debe
cauur a:\ta en el reg1ml.ento mixto de ArtUlerfa de
Menol'Ca. el artillero Vicentle l40rlll Rarolb. '!n lUI'" del
de Melilla, como en dicha. soberana d1&p08ie16n se u-
presab&.
27 de noviembre de 1925.
Seb Coma.odante ~ral de Ceuta.
SeftorM Alf,() Comlaario 1 General en Jete de'! Ejt!aito
de Eapalla en Africa, Capitál1 general de B....
e. Interventor generü del Ejército.
'DISPONIBLES
Par ha.ber causado ·baja en las Intervenciones H1l1.-
res de MeUlLa. el teniente de Ingenieros D. Emi:lio Her-
nández Pino, queda en situac16&1 de disponible en la
citada plaza.
'J:1de noviembre de 1925.
Sefior PnlSidente del Di~torio Mtlitar:
SeIiores Alfe Comisaro 1 Genera:! en Jefe del ~-
. cito de Afríca, Comandan!te general de 'KeU1tae I1l- .
terventor geDeral d~ Ejército.
•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO'
DEi.. EJERCITO
Circular. En cumplimiento de 10 dispueStoeIi el
a~fculo 360 del reglamento vigente para el recluta-
mIento y reemplazo del Ejército, 101 .reclutas ,pIelbite-
ros que a continuación se relacionan, seriD destinados
a los Cuerpos que se indican. y pasan a ptestar loS
servicios. de su ministerio a los Centros que se les
asigna. . .
Una vez sufrido el sorteo para Africa, los Capitanes
generale~ ~om~nicar!n'-urgentemente y por telégrafo
a este Mlnlsteno los nombres de estos individuos, a los
que les baya correspondido servir en Afyic~, para que
por este Ministerio sean destinados por real arde.
donde corresponda.
28 de noviembre de 1035.
Señor...
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LUOA~ D~ AUSTAMIUfTO
Cala a qUI
perteoecen
NOMBRes
O. Teófi10 Prieto Baños•••••••.. Madrid, 1•••••• San Lorenzo del Es- "
O co ial. .. ••.. • .. Ma 1rid ..... ego InI.· Vad Rú, 50 ... , ...... Eventualidarles Tentnda Vicaria 1.· re¡.
a. • F~Ii.x Pedroll Garda •.••••••• 'demJ 2••••••• Madrid ldem ••••• •• dem SaOOya. 6................ lcariillo ¡eDual Castrense •••••••••• :CD • F~hx Verdasco Oarda •••.••• Oetate, 4••••.• ,dem Idem 10.° Re¡. Art ·Ii¡era Idem .
01.- ... "Julio Ruiz BarquiUa •... ••• ••• dem •.•••••••. CiempozueJol .•••• Idem •••• • • . • lelem . • . •••••• •••••••.•••• ldtm .• . .•••••••••••••••.••••••••••
CD " Abelardo Ríos Romero Zafra, 12...... Aluaga Badajoz••• ~. Rrl.lnf.· OravdiDaJ, 41. .• .- Eventualidades en Badajoz ..
..... " Manuel Corrdes fernilndez. "alverde del Ca-~ mino, 21 ••••• ~racena•••••:. : •• Huelva•••••• ldem Ora."ada. 34•••••.••••••. 5e vicio ~e tropas en ~ud~a •••••¡ ....
(J) ) Jos~ Arroyo Cera........... ldem .••••••• Valverde deleammo ldem ••••••. dem Sona, 9•.•..••••••••••••• Eventualidades Tenencl' .. lcada 2. rer·
O) 1" Je~ús ~evuelta Lo,ano .•,'.... .uadix, 33 ....» »HÚL P'¡~c. SI, lO Cab.- .•••••••• Vica iato.lleneral Caltr~nse: ••••••¡ ..
2.- ••• "An tOntO <le la ruz Truhlo .. Ante9uera, 31 •. Alo~a ...•.•••••.•• M4Ia¡a .•••• R,. laf. B~r~n, 17.. •••••. • Evcntuahdades Tellencla 'Ilcana Z. rc¡.
" Juan <larda Marofll.. • .•.•••. Motn" 3. •••• •• anJarón ••••••.••• Oranada... . re¡. Art hren••.•........• Idem. ••.•.•••••••••••..• . .•••••••
\
" Francisco Sinl hez Moreno •• lllem ..••. ,. . buñól ••••••••••• ldem ••••••• LaL LusitaDia, 12 Cab.- ••••.••. ldem ...••••• : •••••••••••.••••..•...
" Pedro Arcas Rubio •.••••••.. Huercal- Overa . "
. . ' 36 .•••••••• Can~oria•••••.•••• Almeria .•••• Re¡. Inf.· La:CoroDa. 71 ••••••.• Auxili.ar servi?os p.l~za Almeria .•••••••
" Ramón Lalara Aranc¡a •••.••• I·1em ••.••••.•. Taberno •.•••••••• Idem .•••••• dem HospItal CfVlco-ml,luar Almeda .
" José Rlliz Bernezo.•••••••••• Idem ••. ••••.. Mojlea •.••••••.•. Id.m....... dem Eventu&aidades Tenencia Vicana 2'" re¡·
3. " JeslÍs Beltrin Menaje •••••••.. Valencia, 38... Oodelleta ••••••••• Valencia •••. Idem Mallorca, 13 ••••••••••••. Tenencia Vicarfa 3,· región ..•.....••..
. ••• /" 'diguel Esteban AguiJar ••••.• dcm. .••.••• . va••.•••••••• Idem •.•••. dem Ouada ajara. 20•••••..•••. Auxil ar del Hóspltal ~ Ii'a~ de Vnnell
• L,UiS Si vestre Mc;>ya .•••••••• Jitiya, 41. • .••, Be,~,¡~mfn •••••• •. I~m Reg. An.· I!lela. •• • ••..••• Eventualidades Ten. OCIa ,vlcada 3 • ree·
" Ma uel Uarela I(lquel\1Je ••• ' Jnhucla, 43 .••• Oribue a•.•••••••• Ahcante •• .- Idem pe. da .. •.•• .•.•• Idem en la pI a:ck-Mura••• : •...•..•.
" l:.n ique Durá Domenceh Valencia, 39....» • IZo Vi,. na EUlenia, 22.°·Clb.· Idem Tenenc. Vicarfa ' .• nelon .
l"<...arIos Vi1splana Soler "tiva. 41 Salem Valencia.... .er reg 1I tendencia Idem ." Pedro Bo(onat "ra¡on~s •.••. Tarragona, 59•.• »tI lo f.· Almansa, 18.. ••••••. 1 ell. tn l. pilla de Tarragona .••.••.••4. » MI¡uel Tiró Bmet•••••.•.••• Balaguer, 6% •. ',' CUteillentat l~rida Idem Nnarr ,25 Idem id. Lérida ... .•• »Juan Orani' V da' \. Idem ,. farrena Idem hiem Albuera, 26. .. I'rm id. 4.- región .
l"frand!ICo Baree16 fleixas 0101. M ;: Ibu de F1eser Oe ona .. ••• .-"1. Zap-dora Minadores Te enda Vi alfa 4.· re¡it'ln .." Antonio Suárez Rfu .••••••••• Barbaltro, 69... orres del Obispo. Huesa •••.• Rq. IDf.· Valladolid, 74 ••••.. ~. Eventualidad· 1 Tenenda Vicarfa ~.• re¡.• José Marsol Franc~ns •••••••• ldem ,. ¡' •••••• ' . ,. »d~ AlmaD'" 18••.•••.••.•.•• Id m id. 4.· id .•..•..••....•.••....•5.- ,. Jerónimo fillat Vistuer Idem. • ~.....» "dea C..licia. 19 Idem .id .5.- id... . •..• Juan Oranés. Corella .. .. • Terue!, ~1. ~an:rane'a .. ~ Teme1...... de1lllnfa..tf'~5: • Aux,har ~ospltal Mlht~' de Zar~&~za ..» Oaniel Pardillo P.lafóa••.••. OuadalaJara,73. Slgtlenza ••.•••••• Ouadawl-ra l.cr re¡. Art. ligera •••••.•••••. fventuahd~desTenenCIa VIcaria 1 rel» Alfonso Crue Moreno _ ldem.. PaJazuelos ldem ~er. IDf.· OeloDa, 22. • I em id. 5.- id : .
" Luis Oallo Arniez • .. Miranda, 75 Orb ...ejade Castillo Burgos l<lem Sialia, 1.. . ... • • .. .. • Hospital el uz Roja San Sebastlán ..
" Fcrmfn I;.asa Oü~ venzo Pamplo••a, 76 ." -'rriasgosti Navarra ldem. Amma,.I. •• .. Aux. serv:--pl.· yev. ntua!,da~es Pa",plona
» Prudenclo Telee,hu A1burna. Idem elaca Idcm dcm Coasbtuoón,2C) tventuahdades TrntnCla Vlcura 6. reg.
• Jos~ Vera Lavay . dtm Pamplon Idem 4.° reg. plaza y posición... Ciudadela de PPDlIllona .
'. Oominio Nicolás Elenar .• ¡ •• ldem •••••• •. nciti •••••••.•••• Mem •••••• Caz. Almaosa, 13.° de lab.-••••. Eventualidades T~encia V caria 6.- reg.
~ lO Ore¡orio Ventura Oarda ••••• San Sebastián, 7 Irl1l'1 •.•••••....••. Oaipúlcoa.. ti Inf.- VaI.nOa. 23•••••••.•. ldem en la plaza dr Santander•....•...
6.- •.• \ » D:m'ellrlzar Mendiúbal .• "•• Idcm ••..•.•••. Oft~te ••••.••••••• 1dem ••• •• .. dem Lealtad, ~••••••••••••.•• Idem Teneucia Vicaria 6.- rrgión .) ISIdoro Elostondo Borda .••••,,ldem ••....•.•. Idem.•••,••...•••.. Idem ••••••• ·dem San Mare..'. 44•.•.•..•.•• Idem .....••.. ,' •.....••.•..•....•...
• José Oarat~ Múitc:a •.•••••••. , Idem ••• , •..••. Aic:oltfa ••••••••.• Idem ••••••• dem OueJluo, .J ,': Idem pIna de Bilba!' ••••••.•• .' •••• ,··
" JOlé Beseaartu Agulrre .•,' ¡. Idem..........» ».- r~. Art;- plw\ J pósldóll ••• Hospltalestruz ROJa S. Sebastlán ••...
" Eusebio Astigarra~a Tellelrl .. Idem .. .. . .. •.." »Idem •_.. .. • .. Idcm....... .. , .
" Vicente Hurtado Torres ••••• Logroiloj 79...., ,. ti Inf.· BaiWa,~ 24.••••••.••. Eventualidades plaza de logrofto •.•..
" f~:ix Pastor Muro ••••••.•••. Idem ..•.. '.,..,. » ..~ _Art- ~~\ Y posici6n ••• Idem Teftencia Vicaria 6.· re2i6n••.••••
" MoiKs Ibarreta Balsetegui .••. Vitoria, ~2 •.... itoria ......•••.•• Alava, •..• ,'. .~. ~q" 24,- ce.-...• Idem m 1.. ~J~~ de V{torta •. , •••••.•.
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Barb 4e IIel1Da.
Teniente, D. Felipe Alan '1 Gómez Acebo, al te.roer r~·
gimiento de Arti11eI1a de montafta.
Otro, D. Benito Palaci~ Rodrigue%, .z regimiento de
Intantena Navarra, 25.
Otro, ·D. FaustlDo~. NelPnC. al de Asia, 55.
Altérez. D. Casto Alon,so JrIajadara.:lzas, al mismo.
<>uD '(E. R.), n. Juan .SáDChiz Carrillo, al batalJOIl
Ca3tWOfel' Arríca, 16.
Otro de CabaIleI1a, D. Joaqutn MeUado Pascud, dWpo-
nible en la primera región '1 en el Servicio de Aero-
náutica.
~ ele· TetdD.
Alférez, D. FéliI Paredeti Camino, al Tercio.
Queda rectificada. :la real aroe:l circular de 22 de oc-
tubre dltimo (D. O. nt1m. 236), en el sentido de que el
soidáao de Artillerl& Antonio Zambrano Tobaja, Welle
cubrir una vacante de esc.rihfente, en lugar de la. de
ordenanza oomo en aquella soberana d..iBpaúcl611 se ~
d&lHttba.
21 de DOriembre de 1925
setior PnlSldentil d.tf Directorio MiW.ar
8efiare8 Alto Comiaario Y General en Jete del Ej&-eito
de EIp~a en ~\tMC" eom.ndant6general de MeU~
lIa e Int.erveOJlor general del EJércl·to.
0.111& baJa u el Grupo de Puerua Re¡u'1arell IndI·
genloi de AlhuceOlu nam. 1, por hlber l'eIJultado lDQ.t,U
para el aervtclo en el citado Grupo, el IlOldado JOIoé ¡"~
r.rar Rodrlguez, causando alta en el bata116n de Caza-
dones Atrlca nQm. 18, cuerpo de 8U procedenciA.
26 de nov.lembre de 1925.
Seflor Comandante ge~eralde M.etil1a.
8ejio1Ul Aito Qmlisarlo '1 Genualen Jete del Ejército
de Espab en Afrlca e Interventor general del Ejél"-
cUo.
Circular. Se destinan al Tercio. en las condiciones
que determina la real orden circular de 3 de enero
de Ilp4 (D. O. núm. :1). a los soldados ~omprendido.
en la siguiente relaci6a. los que caasarh alta defini-
tiva UDa vez sufrido el reconOCÍlDieBto que sefiala el
apanado (q) de la real orden cireulu de .. ele septiem-
bu de .llpO ·(C. L. IlÚJn. 423).
:l7 de n~Tiembre de IlpS.
Señor....
Melit6n Prados Mingote. del batal16A Cuadores Afri-
ca. l.
José Benito L6pez. del de Africa.·...
Bernardino Muñoz Navas, del mismo.
Juan Moyano Garda. del de Africa, 6.
Jos~ Velaseo Gallardo. del de Mrica, 'C).
Manuel Trimiño Parrdo. del miemo.
Andr& Redondo Expósito, del de Africa, 15.
Francisco Carreña Siez. del mismo.
MaAuel Moreno 13 Rubia. del. de Afria, 18.
Cmdido Moreno Smchez. del. re~to Zamora, 8.
Severiano Navarr6n Padilla, del de Castilla, 16.
Domingo L6pez L6pez, del d. N.varra, :lS.
© Ministerio de Defensa
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'Francilco Mamanec!o Aramendida. del de Constit\1ci6a a'
n6m. :lC). J
Lacio Medel Gil. del de Lealtad, 30. ;.
JúralÍDo Rosales Cambra. del de Isabel la Cat6lica Gt
adaL. S4- \¡.!~ Bay6n Moure, del de MeliUa. 50. ~
laaa LoteDte Loreste. del milJDo. \"
luaa S6ac:hez Culebra. del mismo. '.;
Fnaciko Fernández Fuentesal. del de Cidiz. &,.
BáUtill. Ferdndez Carda, del de Serallo. tic). ,
JOM Maria Seearra. del Grupo de Fuena. ael'1l1ares
. Indigenas de Ceuta, 3.
Eugenio Alvarez León. del mismo.
José Esteban P~rez. del mismo.
Esteban Gorcbs Cribiller, del de Laracbe, 4.
Fernando AlctzarMur. del regimiento mixto de Arti-
lleda de Melilla. .
Eloy Vielva del Cossío. de la Comandancia de InteD·
dencia de Melilla.
An&onio MootMÍDos Bantista, del batall6n IngellierOl
de TetdJl.
Rafael P~rez Ochoa. del mismo.
Florentino Prieto Negrete. del mismo.
Queda reetificada la nal orden clrcu:lar de 12 "de)
actu&! (D. O. dQm. 252), en el sentido de que debe
caU8ar a:\t& en el regimiento miIto de Artillel1a de
Menorea el artillero Vice* lforla Rarolb. '!n lugar del
de Melilla, como en dicha soberana di8p~ici6n se ex·
presab&.
27 de novl.embre de 1925.
SeDar ComandaDm ~ral de Uluta.
Sellara Alto Comla.no '1 General en Jefe del EjDlto
de EspaDa en Africa, Cap1t'~ general de B~
e. Interventor ¡ener~ del Ejército.
'DISPONIBLES
Por haber causado 'baja en las Intervenciones HJlU...
res de Mellila el teniente de In~nleros D. Emiiio Her~
nández Pino, queda en SitUac1611 de dlsponible en la
citada plaza.
27 de noviembre de 1925.
Seflor Presidente del Di~torio Mi:litax::
SeIiores Alto Com1saro y Genera:J. en Jete del ~-
. cito de Africa, Comandan!te general de 'HeWta e IJa- .
terventor general df'\l Ejército.
•
RECLUTAMIENTO Y REEMPL/cZO'
DEL EJERCITO
Circular. En cumplimiento de lo dispueSto en el
articulo 360 del reglamento vigente para el recluta.
miento y reemplazo del Ejército. los' .recluta. presbíte.
ros que a continuación se rela,¿ionan. ~erOÚ1 destinados
a los Cuerpos que se indican. y pasan a ptestar loS
se!"icios de su ministerio a los Centros que se .les
aSigna. .
Una vez sufrido el sorteo para Africa. los CapitaDes
generale~ .com~niearán·urgentemente y por tel~grafo
a este M1Dlsteno los nombres de estos individuos. a los
que les hay~ ~orr~spondido servir en Afriea.• para que
por este Mlnlsteno sean destinados por real orde.
donde corresponda.
~8 de noviembre de Ilp5.
Señor...
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ObltnaclonelSerTldos que ban de preatlrCaerpo de destlDO JIII'I. dectos
de rnllta 1 ftIIIinlltroProYinda•Pueblo
LUOA~ DE AUSTAMIENTO
Caja a que
pertenecen
NOM8~ES
O. Teófilo Prieto Baños......... Madrid, 1...... San Lorenzo del Es- 1 ri l' '
, co ial.......... Ma irid ••••• Reg. Inl' Vad Rú,50 ••• , ••••.• Eventualidalles Ten'tncia V ca a • reg .
O le F~lixPedrosa Garda IdemJ 2 Madrid Idem dem SaOOya, 6................ ¡cariato ¡enenlCastrense :a. » F~lix Verdasco Oarda •••.••• Oetate, 4••••.••dem ••••. oo ••••••• Idem ••••••• 10.0 Re¡. Art 'll¡era .••••••••• Idem •.••••••••••••••••••••••••••••
CD 1.' •.• • Julio Ruiz BarquiUa.oo....... dem •.•••.•••. Ciempozuelos .•••• ldem........ -ldcm .•.•••• : ••••••••.•••• ldtm .• : .••••••••••• ~ •••.••••••••••
e » Abelardo Rfos ¡{omero Zafra, 12...... Azua¡a BadaJoz ~. Ref.lnf.· OravdlDaJ, 41. Eventualidades en BadaJoz ..CD o Manuel Corr~les fernández. "aIY~rdedel Ca- ..
..... mIDO, 21 ••••• ~racena•.•••••••• Huelva•••••• Idem Oranada, 34•••••.••••••. 5e VICIO de tropas en ~ud~a. i' 'i.¡ ....
CD ) Jos~ Arroyo CerA. • • • • • • • • .• Idem.. • .•••• alverde dd Camino Idem • ••• ••. dem Soria, 9 •.•..••••••••••••• Eventualidadts fenencI¡ \ lcal a re¡.
~ l' Je~Ú5 Revuelta LOlano .••.••. .uadix, 33 .••.• • HÚI. P,ioc· 11, lO Cab.· .•••••••• Vica iato Rcoeral Caltr~nse: •••••••••
Q) 2' • Antonio <le la ruz Trujilo .. Antequera,3t .. Alora .. ,. ......... MAJa¡a ..... Re¡. laf.- Borbón, 17,. .. oo ... Eventualidades TdlenCla. VIcaria Z.· rc¡.
• ••• o Juan <larda Mar.ftl •.•.•.•••. Motril, 34...... anjarón ..••••.•.• Oranada... .- re¡. Art - li¡era••••.•••.••.• Idem .••.•.••••••••••••.•..•••••••
\
o Fran~isco Sánl he~Moreno •• 111em ..••• ~. . lbuñól ••••••••••• ldem ••••••• Laz. Lusitania, 12 Cab.· ••••.••. l<km ...••••• : ••••••••••••.•••..•.•.
o Pedro Arcas Rubio ••••••••.. Huercal- Overa .
36. ••••.•• • Cantori••••••••••• Almerfa.•••• Re¡. Jof.· La'Corona, 71 ••••••.• Auxiliar servicios plaza Almeria .•••••••
• Ramón Lajara Aranc¡a •.•.••• i1em •• • . • . • . •. T.berno ..••...••• Idem . • •• • •• dem :.................. Hospital efyico-militar Almel fa i'¡" ••
• Jos~ Rlliz Bcrnezo .•••••••••• Idem •..••••.. Mojlca ld.m •.••••• dem Eventualidades Tentncia.Vicana . re¡·
3' - JUlÍs BeUrin Menaje •••••.•.• Valencia, 38••• · Oadelleta ••••••••• V.lenci••••. Idem Mallorca, 13 ••.••.••••••. Tenenci. Vicaa:fl 3.! rcgl~n ..•.y.: .....
.•• '/_ \tiguel Esteban Aauilar dem. va Idem • _ Idcm OUlda aj.ra, 20 Auxi! ar del Hospit.l ~ II-a: de a encla
• L.utll Si vestre Moya .•••..••• Jitiva,41. • .••. Be.".¡'~m{n •••••••. ldem ••••••• 'l.- Reg. An.- .i¡ela.... • •..•.• Eventualidades Ten. ncta ,vIcaría 3 • re¡.
o Ma uel Uarcla l(iquelllJe ••• ' )rihucla, 43 .••• Oribue a•.•••••••• Alicante •• .0 Idcm ptl da .. •.•• .•.•• ldem en 11 pi ~-de-ft\urCl•.• : •.•••..•.
• tn ique Durá Domencch Valencia, 39..... .'LVi·'. na Eu~enia,22.°·Cab,· Idem Tenc:nci.. Vlc.ria ' .• fr¡lon ..
lo <..arios Vil3plana Soler 'Ativa.4l :. S.lem Valencia.... .eI' reg 1, tendencia .. " Idc:m ..• Pedro Boronat A'a¡on~ •••.. Tarragon., 59•.• • e¡ lo f.· ~Im.n.., 18 l ell. rn 1. plu. de Tarr.gona••.•••.••4.- .•• • MIguel Tir~ Bmet••.•••••••• Balaguer, 0%.... CUteillentat•.••••• l~rida •••••• Idem NlIvarr ,25 •••.••••••..•• Idem ~d. L~rid.,' •.••.•••..••.•.•• ·••• Juan Oranl' V da' .,' Idem. . :. farren Idem ,..... ldem Albuera. 26. .. 11rm td: 4..reglón :.. .. ,.
. o frAncl!tCo Barcel6 Plclxas 0101. 64 ~: Rlbu dc fJeser.,.. Oe on. .. ••• .- re¡. Zap.dora Min.dores Te en. la VI .ría 4.- rCilc'n: ~ .
.¡* Antonio Suárez Rfu Barbaatro, 69... orres del Obispo. Huesa •••.• Rcg. lnf.- V.lladolid, 74 ••••.. ~. Eventu.lidad. s Tenencia VIC.ri.~. rei·
. t Jos~ M.rsol Franc~ns •••••••• Idem •••••••••. . ,. • de.- AlmaDia, IS••. " .•.••.•••• Id m id. 4.- id .•..•.•••.. ····••····· .
5 • » Jer6nimo Pill.t Vistuer Idem. • »Idea Qalicia, 10 .. .. • • • .. .. Idem id 5.- id . .. .
. • Juan Oran& Corella Teruel, 71: nzaner••• ; Teme!..... de", lnf tr, 5 Aux'liar Hospital Milit~r de Zar"g~za ..
• lJanicl Pardillo P~laf6s•• ' Ou.d.l.jar.,73. Sigilenza OUldalaj.ra I.errq. Art"ligcra " ' fventu.lidlldes Te.nenCl. Vlcarfa 1 re,
» Alfonso Cruc Moreno .. ,. l<km.. ...... PaJazuelos '" Idem ... oo. Reg. IDf" OeloDa, 22. .. I cm id. 5.' id,. ....... ; ........ , ...
- Luis Oallo Arnáez ••••.•••• Miranda, 75 .••• Orb .nejade Castillo Burgos ••.•• l<lem Sictlia. 7.. . •••••••••.• .• Hospital CIUZ Roja S.n SebastiAn • i"
o Fc:rmfn Lasa Oüe venzo .•.•.• Pamplol'a, 76 •• -'rri.sgosti •••••••. N.varra..••. Idem. Amma. 14 •••••.•••• Aux.serv~pl.-yev. ntua1lda~ts Pa-'p ona
• Prudencio Te' Ic.hhea Alburna. ldem csaca; Idem dem Coasbtuc:ión,29 ,. ••• tventualldadcs Ttllenci. Vlcarf. O." reg.
• Jost Vera Lavay . .•••.•.••••. dtm ••••..•••• Pamplona••••••••• Idem .•••••. 4.° reg. plaza J posición... ••• Ciudadela de ""ftlIllon~ ••..•...•..•..
'. Oominio Nicolás Elenar .. ; •• ldem •••.•• •. Unciti •••••••..••• IJem •••••• (:az. Almansa, 13.0 de t:ab.· ••.•. Eventualidades Teftencla V caria 6.· rcg.
• Ore¡orio Ventura Oarefa ••••• San Scbastmn, 7 111\11 •.•••••.•..••. Ouipúlcoa.. eg Inf.- ValtDcia, 23•••••••••. Idem en 1. plaza dr Santander••.••••..
O,' •.. \ • D~"el lrizar Mendizáb.1 .• ~ •• 1dtm ••..•.•••. Oit~te •••••••••••• 1dem •••••. , dem Lealtad, ~••••••••••••.•• Idem Teneucia Vicaria 6.. rtgión •..••.
) ISidoro Elosto~do Borda ldcm ld~m ,. .. Idem 'dem San Marcial, 44,. •....•.•• ldem :: .
• Jos~ 01rat~ MuiPe.: ldem Azcoltl ,.,. ldem dcm OardlaJIo, 4J ,': Idcm plaza de Btlba? .' .
o JOI~ BeseClutu Agulrre •.. ¡. Idem........... •.•rl!i. Art;- plw\ J pOSlcíóll ••• Hospltaleslruz ROla S. Sebastl4n ••.••
• Eusebio AstigarralZa Tdleira .. Idem........... • Idem •_.. .. Idem....... .. , .. ' .
• Vicente Hurtado Torrcs ••••. logroi'\o, 79...... • e¡ Inf.- BaiWD,~ 24.••••••.••. EventualidadclI plaza de Lo¡roflo •.•..
• P~:ix Pastor Muro ......... ,. Idem ... " "...... • .. re¡ Arl- e!U.I\ y posición ... Idem Tenencia Viaria 6.' reil6n.......
o Moists (barreta Balsctegui•••. Vitoria, ~2 •.... ¡toria ......•••.•• Alava, •..• ,.. .'~ h'lIJ, ~4.· ce.-...• Idem en t, ~I~~ de vtto\ia ..• ,•......
@ {
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6.· .•• lO. Andrb A. RiI~pe de Munafn .• Vitoria, 82 ••••'. Vitoria '. Alava. •••• qr. Inf.- Cuenca. n... ...... . Evtntua'idadeITelltO,cia VicarIa 6." rei.
,. frandsco .Outlfrrez Santar6n rorrcla.,,¡a, 84 Campóo'de Yuso •• Santander.. loem AndaJucfa, 52 .•••• i . • •• ••• dcm pl..!a d~ Sr!1toila ; ~••. '.' •.•.•..
• "'anu.e1 011 Esteban •••••.•••• Zlmor~!.&d••••• Z~mora Zamora.... dan Toled,', 3) .••.••..••.••••• Idem Tenencia Vicaria 7 regJón ..•••
• Oabml Oarera Reoyo••••••• Toro, ay Vlllanueva del Cam- . .
po Idem 'dan rsabelll, 32 J Hospita' Militar de Val'adolid ..i." <• Joaqufn lÓJ?tz Ptrdndez ldem •.• • nc. ramelio.!:''' Cab.- I!:vcnt~alidaijtS fenlnda Vica;la l.-.rti.
• JUln ~n'onlO Ruano Ramol .• 5al'J1lanc",OO •• iIIuecadeJosReyes Salamanc••. Caz. "Ibuera, 16.0 úb.- 'dem Id Salamanc•..•.••••.•.•....•
• Se· apio Orduib S.eua Toro, 89...... • • eco Inf. Varencia, 23 .: Id m plaza de Santander ..
• Juan Pfr¡z O.14n l •• Ciares, 94.... orres de Sta. M.rla Cicern IdemS<-t!ovia, 75 ~ ~ 'dc~.'d. re Ocer. ~ .
• J~ P~fez B.-Itrin Corulla, 9ó.;... mbre . ('Iutta. el' ~g. Arto. m'ontalla ; 'uxlha~ Ho.spJl.al M~I ta~ la Coruña.: ..
• Jesu~ No~~clas Trd'ol •.•••• MODdoftedo,lOI Villaldnl •.••••.•. lugo ••••••• Rell. IDf.• Zamora, .8 •.•. ~ •. : •.•• Tcn~nclaVlcana 8:. lel~n •••••••••.••
• Pl4cl~o Nuñu Conde. • • . . • •. Orenle. 103 ••• Orenle ••• ' • • • • • •. 01 enle ••••• Bóa. lDf ntltüa Menda, 3· . • • • • • •. ~ervlcios en el m'lm" .' .: ••. o•..•••.
» Ca!J1J1o !JIu ló~ez. • •• , •• ~l1ariz, 104.... uilo •••.•••.••• Idem ••••• :. Rq. Iilf.- ZU'I!Oza,.2 .••••• ~,. Fventuahd.dea Tent~c"Vicaria 8.- ler.
8.· < .. J~ho Per:n,"de~ Rnllledo ,.Idearr.., lOS Dzaneda : Idem.. dein I..bclla Cató ica, 54 Jdem :
" Blcn~enJd~ Anas P~rez •••••. <tem •• ·••••.•• dem ~ ••••••• '•• '••• 'dem ....• ~'. o reg de I telldtncia .•••.•• ;.; dem .•.••••••••..••• : ••• : •••••.•.••
• Marcial ~leauCI Vales...... l" Eltrada, 107. odeiro POI\tevedra·.. • rCll. "anidlld MiIi'ar •. ~ ••.••. ¡"'cm •.••.••.••. ; •..•••••••.••••..: .
.. Pradenrl~ Puente Rivero León, 112...... a' rafe 'o le6n Rrg. Inf. Burgol. 36 ~ :dem .. .
.. (lrO LuCIo 1. oto Rey...... .. Idem. ••• •••. alderr Idem •••••• • IZ. o. icia. ~ o Cab.••.• ~ ~ •••. 5rrvlcios ~el!lm'er1to P IZa de león •.••
.. Jos~ Ptrez 00 z'lrz •••••..•.. Hem .llamirar dem....... eg. rnf.- Murcia, 37 .•.•••••.. Idem al mls.mo en t on'cv~dr. • .
.. liartoloJ1l~ Ba1lester Mon5errat Palm., 114..... Dlpol ••••• ; Baleares •••. Idem J1lixto Art.• Mallorca ~ •••.• Tcn~n~a Vlca!(a BaJures•••••••••••.
• Bal tolom~ Borrú Balaguer••. ldem Espoda ·••.• Idem Orupo lagclller". de Mallorca ScrVlelC?s 111. mIlITO. . . ..
• Jo~~Matos"Irl , Idem dem dem ..· q.IJlixtoArt.• MaUorca ·•. renencl~VlcarfaraJtlrtS: .
-{ .. JU!IAa Adrovu llaneras, Idem lO •• P,lma Idem ~eR-.rnf.. ~alma, 01. tventualtdades Ten. nca Vlcarfa Baleares
alea • Nlcolú Pemenfas Oller •••••• Idem ••• • ••• • •• dem.. • .•.••• ~ Idem •• •••• 'CCC!ón m'X'1 Inlen. Mallorca••. Idem •. • • • • • • • . • • • . • .• • ••.•••••••••
res. .. • Bartolom~ Be~nalS~r Juan •••• Idem • • •• • • • • •• Id. m • . • .. Idem . • • • • • • g. lnf.... Palma, 61 ••.•..••••• Servido a los fuel h s .•••.•.••••••••••
• Juan C.ldentalng Vldal••••••• Idem •••••••••• uñola ; Idem ••••••. dem... • •••••••••••••••••••• I.'em ••.••.••••.•..••• '.' .•••••••.•••
• Miguel Colom Mateu ••••• •• Idcm . •• • • • • • •• dem •.•••••••.•.• Idem •••• " Idcm ••.••.•••.••.••.••.•••••. U1cm....... • .. o...••••••••.•••••.•
• E8h~~n Martorell Su'.re ••••• Inca, U6••••••. ~rlva ;; .. Idem ••••••• ropaa S. M. Sectlión Mallorca•.• Auxlliat!10spital Milil~r ••.•••• : ..
• Amomo Nicolau Burdll1, .•••. Idem •••••••••• aanltx •.••••• : ..... Idem ••••.•. q. Inf.• Inca, 62 •••.•••..•.••• Evc ntuahaadcs Tet:entla Vicaria Balures
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Estado Mayor Central del EjércIto
PRACTICAS
Cb'clalar. Se aprueba el plan de plicticas de fin de
carIO pcopueeto por la Escuela Central de Gimnasia,
las que tadrin lugar ea la lierra de Guadarrama para
10. o6c:ialee, y en la sierra de Gredos para 101 sar-
¡,entos, desarrollándose una. y otras durante ocho dial
del mee de diciembre pr6ximo, en la fecha que el
Director de la Escuela determine, dando cuenta de ello
al Estado Mayor Central.
El perlOual de la Escuela que abandone su ·residen-
cia habitual tendrf. def'echo a las dieta, y plusel re·
glamentarios, y tanto ~ste como los alumnos harán IU'
viajes en ferrocarril por cuenta del Estado.
Por el pagador de este Centro se re.:nitirán al pa-
gador delegado, teniente de Intendencia D. LUIS ·\.n-
pacochega y Mena, con destino en la U.brica de arma.
de Toledo, la cantidad de 8.445,50 pesetas a que as-
ciende el presupuesto aprobado para ambos cursos, con
cargo al a~dito de %.300.000 pesetas que para instruc-
ci6n l!xiste a disposici6n del Estado Mayor Central.
%6 de noviembre de 19%5.
SeIlor_
.. _._......__ ..-... • • ....-_"' ........--.-.....- .. 0-.·
Sección de Infanterfa
-ASCENSOS
f~ _.. -.. >
• So conoed() el empleo inmediato, en propuesta IJxtr-.l.-
ordinaria de aqcel'Ui49, al rdlúrez de Intantcria D. }h.·
x1nú.Uano lJiardcan Armendárl~ ~on,blel en Cf;1l
plllZIl, debiendo dislru~.a.r en el que se le confiere la
etectiYidad de 7 de junio de 1923, co~tlnuando en 01
mJsmo desUno que hoy tiene.
27 ·cle noY1embre de 1925.
Sel10r Comandante general de Ceuta.
• Senor Interventor gllmeral Ejé.rcito.
Se concede el empleo superior inmediato, en pro-
puesta e.ltraordinarill de ascens06, al alférez de I;tfanUJ-
ría (E. P..) U. Emilio CnhreC/\ Mlu·tfn. del rt'~lmienlG
Las Palmas . nam. 66, debiendo disfrutar en el que ~
le oontiere la efectividad de 27 de junio alUmo. con-
tl.:1uando en el mismo desltino que hoy tie:J.c.
27 de noviembre de 1925.
Sefior Capitán general de Canarias.
Sei'l.Ol' Interventor general del Ejército.
Circtdar. Se concede el empleo de suboficial a los
sargentos de Infantería que a continuaci6n se relacio-
nan, con antigüedad de 1.° de diciembre pr6ximo ve-
nidero quedando destinados a los Cuerpos que hoy
sirven, bien de plantilla o como supernumerarios, hasta
el destino que se les asigne por este Ministerio.
%8 de noviembre de 1925.
Señor..•
D. Adolfo Sánehez Casanova, del batall6n Cazadores
Afriea, 17.
» Hip6lito Plaza Valero, del regimiento Cartagena,
núm. 70.
" José Alonso Pena. del de Ferrol, 65.
" Camilo Castaña Sánehez, del batallón Cazadores
Africa, 16.
» Higinio Moreno Núñez, del regimiento Almansa, 18.
» Cruz Zuza Barrena, del de Sicilia, 7. .
» Eduardo Santos Bello, del batallón. Cu.adores Afri-
ca, 8.
© Ministerio de Defensa
D. Enric¡•• AlODIO Ro4rlp., del Hgiminto lleli11a
núm. 59.'
• ¡OH Rodrlruea Ilartfnel. del relÚDieaCO Afrlc:a, 68.
• Eloy de Haro Ramirel, de Secretario ea.... i. la
segunda reci6n.
• Enrique Ruil Schacht, del rtgimieDCO CUilz• 6'¡.
• . Crist6bal Sarmiento Riyera, del recimi_w Meli·
lla, 59.
• Iliguel Moreno Tapia, del de Otumba, 49.
• AJigel Garda Brad6n, del de Murcia, 37.
• Matfu Alyares Mateo.. del de C6rdab&, Jlt.
SUELDOS, BABKRES y GRATU'ICAClOftM
Círcular. Se eoncede la Fatiticacil5n anual de efec·
tividad, a. "partir de 1.- de diciembre próIi~ a. 105jetes y oficildes de Intantena que figuran ~n la ~entb
re.laci6:l.
Z7 de novi.embre dlíl 19fi.
Sel1or..•
T.niente coronel
500 Plutas ~(Jr .", ffl;"g"","
D. JOJ~ U05card6 Itume. del reaimien~ SerraDo, 6«).
Comandan\el.
500 'P'SlUS 101' .", lJuinqu,"¡,
~-:r:-=:..
D. Francisco Romero Heru'ndez, ayudante del Ge-
neral Villegas. .
" C'ndido Mall~n Talane6n, del regimiento Tet11Ú
nl1m. 4S'
It Enrique de los Santos Diaa, Ayudante cid General
RulZ Tríllo.. ..
.. Juan MontemavorAzpiazu, de SomateDea. 4e la
primera regi6n.
)) Fernando Gonz'lez Delgado, del lDitmo.
:A'~..~~' . .: .
1.%00 p,ulas ;0' los lJuinlJ.m,ios 1 ¡oí ..tMlitlu,s .
~iuis Goded Llopis, de la Escuela Superior de
Guerra ..
) Manuel FermiD Abeytua, del regimiento GlIadala--
jara, :30.
» Adolfo Canencia de la Cuesta, d~ Secretario de la
primera regi6n. .
» José Alvarez Entrena del regimiento La' Prin-
cesa, 4. - .
)) Julio Rlos AD~eso, del servicio deaYia.ci~n.
)) Manuel Barrado Sampol, del' bata1l6n' de Cazadorell
Africa, 14.-
!'. Manuel Sagrado Marchen~, del r~giinie~to La
. Reina~ 1;· :
)) Mariano Verdiguier Pinecfo del -de JaEn, 'P. .
)) Aureliano <le Castro Carrií, de Somatenes de la
octava· regi6n.
" Ignacio Estévez Estévez, de Somatenes de la ter-
cera regi6n.
LJoo Itsé~ lor ¡os quirrqunsios y __ ___litiad.
D. Juan Selva Mergelina, de Somatenes de 13 :eT' r~ a
regi6n.
It Alfonso Area Cadiñanos, del legimiento CUiz, 67,
.. J oaquín ~onet Rodríguez, del batalltll de Cazado-
res Africa, l. . .
.. Antonio Hern~ndu Ballester, secretario de causas
de la primera regi6n.
.. José G6mez Carb6, de la seeci6n de eontll.bilidad
de la segunda regi6n. . .
• Miguel Barón Agea, gobernador político uúliw de
Rlo de Oro. .
la Alberto Ruiz Garda Quijada, de' la Academia de
Infantería.. .
• Alberto de. Urbiztondo Sáenz de Santa ),Iaría, del
regimiento tle resena Toledo, 4.
~82 D. O' n'61D. 2t:f1
D. Joaé Martín Delgado, del de Sona, 9.
.. Alfon.o Moreno Ureña, de reemplazo por herid<J
en Canarias.
" R'mulo Rodríguez Baster, del batall6n de mon-
taia, Barcelona, J.
" César David Sal de Rellin, del bata1l6n de Caza-
dores Africa, JO.
JI Bartolomé Bonet Torrente,. del regimiento Isa-
bel 11, 32.
" Jianue! Campos GutiéTl'ez, de disponible en la pri-
mera. regi6n.
)J Eugenio Miguel Tito, de reemplazo por herido en
la t>rimera regi6n.
t.OOO pesetas po, dos qui..que..ios.
D. Joaquín L6pez-D6riga Blanco, del regimiento re-
serva Santander, 52.
" Tamb Sevillano Cousillu, del de Alava, 56.
.. Manuel González García, de disponible en la octa-
va regi6n.
» José Jiménez Cant6n, del regimiento reserva Pa-
lencia, 53.
)1 Manuel Castañs Boada, de reemplazo por herido
en la primera regi6n.
•, Mateo Castillo Fernindez, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache, 4.
" Francisco Fl6res Conheim, del regimiento Gali.
cia, J9.
:l Federico Pradas Arruebo, del regimiento Infan-
te. 5.
" Manuel Ramírez Senderos, del regimiento reserva
Urida, 37.
500 p,setas lo' U" qUi..qNnU(I
D. Enriq\le Lore. Hugalde, del regimiento San Quin-
tín, 47.
" Manuel Gavil' Pelegrí, de la Mehal-la Jalifiana
de Melilla, 2. .
" Miguel Salom Cerd', del bata1l6n de Cuadores
Africa, 2.
» Agu'tín Prieto Dominguez, del regimiento La A~­
buera, 26.
D. Roberto González Estefani Caballero, del de Afri- ~
ca, 68. ~
n José. Her~osa Gutiérrez, de la Escuela Central de f
Gimnasia. .
1 11 Cr~~~~~l. Garda' Uzuriaga. del regimiento Afri-~l. rJ}
I )1 Gregorio A~ilar G6mez. del de reserva Málaga
1
núm. 18.
11 Jacobo de Armijo Fernánde~ Alarc6n, de reempla-
zo por herido en la primera regi6n.
" José Esteban y Esteban de 1'1 Reguera, de reempla-
~o por herido en la segunda regi6n.
)) Rafael Cabello Terol, del re¡-imiento España. 46.
)) Francisco Garda M'rquez. del de Valladolid, 14.
11 Federico Pérez Zurbano, del de Palma, 61.
)) Fernando Laviña Beránger, alumno de la Escue-
la Superior de. GUerra.
)) Fernando Tello Sánchezdel Aguila, del de Vad-
Ras, So.
l) Gervasio Hernández Sáinz, del regimiento Orde-
nes Militares, 77.
)) Luis Diez González, del de Tenerife, 6-4.
)) Eusebio de la Peña Martinez. del de reserva Cá-
Ceres. 59.
Circular. Se concede a los oficiales de Infantería
lE. R.) que figuran en la siguiente relación, la
gratificaci6n anual de efectividad qUe a cada uno se
le señala. La reclamación de lo correspondiente a ejer-
cicios atrasados. que por esta disposición se conceden
y no hayan percibido 101 interes-'os, le hará por los
Cuerpos a que en cada fecha hayan pertenecido los
mismos. en adicionales de carácter preferente y en
concepto de relid, previa justificaci6n. y deduciéndose
le ya percibido por an'lo,as concesiones relativu a
los mismos ejercicios. debiendo tenerse en cuenta 10
dispuesto en la reila cuarta de la real orden circular
de JO de febrero de 19:11 (D. O. 1u\m. 35).
:l1 de noviembre de 1925.
Se40r...
DESTINOSNOMBRI!5'CLAses
MotlyOl porqlle le •
lea concede Ifl- Orá tU 1- fecha ea qD' ddlen
t1llcaclón caclón elDpnar 1 percibir 1
a~ s~ 8,~ Inllll en •
... • 3,51 ¡.S peletu DII Mea Afio'3t o.a._c.
-----11-------------1-------------- --- ~ ~ - --
<:&píttn ••••
Otro •..••.
etro •••••.•
Otro •••.•.
Otro ••••.•.
Ctro ..
Otro ..
Teniente .
Otro ••••.••
Otro •••••..
. Orro •.••••.
Otro .
Otro •••••.
Otro ••••••.
Otro •••...
otro .......
Otro ••••.•
Otro ••.•••
Otro ••••••.
Olro .....
Otro ••.•.•.
Otro •••••..
Otro •..••.•
Otro .•.•••
Otro .••
Alférez •••••
Otro ••..•••
Otro ••.. ; •.
Qtro .......
()tro .•••••.
D. Santiago Llfuente LJlguna .•. Comte militar, fuerte Rapitán ; ...
• Antomo T.. boada Colón ••••. ~egimientoIva. MonttJto, 17 ••...
• Plo Garela Garela. • • • •• • .•• Somaten. s 9' xtii región ••...•.....
• José Ilt'l:sias Souto ••.••.... Rcg1mir, to rva. la Co'uña, 60•••.
• A"tonio Reina Teruel •••..•. ('omandante Castillo 'an jul,An ...
• José Herrero Mlral1.s •....••. ni p. y re~. rva. l'.an Canaria, 76.
• W(nc~s ao R 919 Sillchez .•.. Re~imiento rva. Badajoz, 7 .
• Fi 'el TrujillO MOrl:J10 •••..•. Mehal-Ia Jalifia"a larache, 3••.•..
• Luis Ibinez de Leiaeta .•...• Regim ento "Ouada4ajara, 20••••••
• Leop·.ldo·Gll Blrcenilla ••.•. 2.° Ayte. Poiaion. s militares Madrid.
• Nieolb Cobo Gálvez.••••••• Rrgimiento rva. jaen, 9 ...•••••••.
, Cándido Castañeda Adeva ••• dem Palma Malle.rea, 72•.•.••••••
• Enr que Cu.lcll frdxCl •••••• Ayudante ploz. Chafarinas ...••••
• Evelio Morán lduda .•••••••. Rell.imie'·to And..luda, 54! ••••••••
» Gabriel L'ameras Rie,a •• . •. Idem Inca. 62. . .•.•..•..•••..•.
» Eduardo Po cén Castellanos., d. m Murcia. 37..•••...•.•..•••.
• Justino Hude Garcia .•••••. Idem rva. (,ercna, 38 • •• ••.•.
• Felipe Alemin Vi ent....... . Rl'g. Navarra, 25.. . .
• flancisco Onnza'ez Salvacruz.(lem 'va M·drid,2 •.....•••.•..
• Julio Garrido Calvo _..••••. Reg. Gare1lano, 43 .•...........
• Bo ifa io Enriqul' Crado' •.•. 'lirm ('astilla, lb •••••••.••.••• . "
• M! uel L1inás M ro· ell .•••. Dis!? 't r·~. rva. Pa'ma Mallorca, ; 2
• jaune Ro·ellJ Martoretl ••••. R. gJ"'.ento rva· Inca, 73•...••..•.
• Juan Teso Lnrenzo...... .•• Rae. Valen. ia, 23 .• •• • .
• Luis Perez VlIrela........... dem Zaragoza, 12..••••.•••.•...
• Antonio ..t lchltl Córdoba .•. Idem La Corona, 71 ....••...•...
» 1osé Martínel Belda ••.•.... dem.. . ..•...••..••.••.•.••••.•
• 10aquí I Fer indez Leal. .... Idem Infante, 5.. ..........• . ..
• Nicolá~ Calderón de la Barca
Garcfa Ri·eo ..••...•••... ldem Ordent's Militares, 71 ••••.••
• S.lustlano Pinar L6pez .••••• Idtm Astulias, 31 .•...•...••••••.
•
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.21foOO
• 29 1 60,
• 78 1 ~ O) 28 1.510
• 2ti 1.500
• • !OO
• • 500
» 12 1.70{.\
, 11 1 lPO
• 1(1 1.000
»1 1 100
• 12 1.200
» )2 1.2fl(
~O ) I (t{)1
31. ) 1.000
25 • 5()t
32 • 1.200
3) , 1.:"00
37 • 1.700
2~ , 500
2 • 500
31 • 1.101
25 • 511{)
31 • 1 100
3J • 1.300
:.!S • 50
2~ • 500
31 • 1.100
25 ) 500
25 • !l()(1
1 dicbre. lQ~5
1 nobre. 19'!5
I idem. 1925
1 dicbre. 1925
1 idem. 11J25
1 idem. 11;'25
1 idem. 11,,25
1 ncbre. 1925
,,1 julio .. 1925
J ocbre. 1925
1 a,,09to 1925
1 oebre 1925
1 idem. 1925
I dicbre. 1925
1 oebre. 1925
1 dicbre. 1925
1 "ebre 1925
1 dicbre 1925
1 nobre. 1925
I dicllre. 1925
1 nobre lQ25
1 dicbre 1925
1 i tem. 1925
1 nobre. 1925
I "icbre. 1925
1 sepbre 1915
1 ídem. 1925
1 idem. 1925
1 idem. 1925
1 ¡unio. 1925
© Ministerio de Defensa
"--I--~DUllUll .. l'DO&~
Sección' de Caballerfa
APl'OS PARA ASCENSO
-sé ~doclaraaptD para ei-"-a'&:'~·'cUáñdop'oc~
güédlld le corresponda, al alférez de Caballerla., dispo-
. .lible en esta región y el), comisión en el Servi<:io de
Aer'onáut1c&t D. J~ MenOO8 l.6pez.
28 de noviembre de 192!>.
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
ASCENSOS
S~coneede el empleo superior ibmediato al a;lférez
de CaballerIa, disponible en esta región y en comi~ión en
el Servicio de Aeronáuti'ca., D. Ju;é Meneo> L6pez, con la.
antigüedad de 8 de agosto últim'), continuando en 130
misma situació<l en· qUE: aetllalullm":e se halla y bUl'tií:ndo
e/oCCLOS a.dlllillbtrati\'os ('lita dispOl:>lC;IÓn en la re\'ista.
lle l;C;tUUI1;:\ IJl'Óümo pasado.
28 {te novIembre de 1!!25~
Sellar Capitá.n general de la primera. regi6n.
Seilor Interventor general del Ej~to.
Se conoode el empleo de teniente de complemento de
Caba1lel1a, con la antigüedad de 30 de se~emll/'e IÍrl
1\)25, al a1f&rez de :la IllÍllma ~ca.la, afecto al regimien-
to Lanceros de la Heina D. AgustIn CarvajuJ. y Carvajal
por rcuDar las condiciones vrevcnidas en la re~ ordca
circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nQm. 489),
27 de noviembre de 1925
Se!1or Capitán general de la prtmera regJ6n.
-
DESTINOS
Se amplía la relaci6n inserta a continuación de la
real orden de 24 del JDel actual (D. O. núm. 263), re-
lativa a destiJlos de jefes y oficialel del Arma de Caba-
llería, por lo que relpecta al comandánte D. Dámaso
Sanz Martín, en el lentido de que elte jefe continúa i
en el cargo de delegado gubernativo de la zona de ¡
SedaDO a' .Burgol. "
:aS de noviembre de 1025· 1
Señor Capit4n Ileneral de la lexta regi6n. 1
Señor Inter:ventor Ileneral d~l Ejúcito.
•
© Ministerio de Defensa
INUTILES
Se desestima petici6n de ing~o en el cuerpo de In-
válid~ al soldado del regillliell\n Cazadores de Vik)-
I'ja 23. 0 de Caballería, Anton io de! RineÚ:l Arranz; cau-
~alldo ba.ja por fin del mes actual en el (;uerpo a que
p(!I-tencce, y señalándole el Consejo SUPI'I'lIl0 de Guerra
y Marina el haber pasivo que le wrlcsponda.
rr de IlO'dembre de 1925
Señor Comandante general de (;euta.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina e Interventor genera:! del l!:jé.rcilto.
MATRIMúNlOS
~(.l'l1;;!.c".lc lil,:t'Jlc!a Iml" <:','ltl'acr Jlldtl'Íi:,O,,':'") lO)'} <10ñ;1.
1¡';lla(;ia MlIl'u:l. } S,wll,lllÍCgO, <.l.l c"pitil.n de Calnll<:da. den
José Sancrist6bal y Cavel'o, (;Ondc de 1,51<1, COI! destino en
el regimiento de Lanceros Hey nüm. 1.
27 de noviembre de 1925,
Señor Capitán genera:l de la quinta región.
RETIBOS
Se concede el retiro por eds,d paro Bilbao (ViJ.caya),
al teniente de OaoallerIa (E. R.), 1;, Joaquín Millu
Pérez, oon de6t.1no en cl regimiento de ()l¿adorcs (;ala~
trava, 30; a I-a>ullJa.s del ;,e¡ialaulÍeuto de hal.>cr pll.':iIV')
que h1l.rá el (;oll.~;» .sulJl'elno \le üut:¡'ra y MUrUH\, C..lU-
sando baja en el lU'llla a IIu.e pe.l'~He(.., por llil del me..:
preaente.
28 de noviembre de lll¿;).
Senor Oapitán geae:ral de la pL'i.lll~a reg¡6ri:
Seflores Capitán ¡enenLl <le la :;exta. regióll¡, Prcsid.en~
dd Con.lejo Supremo de GUCITa y Marina. e lnterveu,-
tor general del. Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se ooncedc la gratificación anual, por qui;l.
queni~ y anualidad.e.s, a los jefes y oliciaJes de CaLalle-
ría, que tiguran en la siguiente relación, la que pej,"·
cibirán desde las techa¡ que &e sefiaJan.
28 de noviembre de HI2ó'.
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ORAn"CAClONI!S 11 11 Pecha ta qat tia dt I~puar ti cobro ~
DESTINOSNOMBREStmpltoa I ~ Conc.plo d«1 dtv<n,/:<lQma- MU- . IPeIdaI qamlOl~ II~ ~ ~
\
l dicbre. 1925T. coronel .• D. Elíae.o ~~nl Balza Minist~rio ,; ..•.•••..••:..... !lOO 1 • l dkbre. 19~
Comanda.te. • Emlho PICazO toha .••.•••••••••.. Depósito Itmentale~ 6. ZOD~ pecuana.... !lOO 1 • 1 dieble, 11125
Otro ••....• • Jos~ P~rez Olea ...•••...•••••••••• o.ctavo regimiento reserva. ••.•••..••.... 500 1 .I,p f t' 'dad 1 l.eble 1925
Otro •• , •. , • JO&~ BartGlom~ Bartolom~ •••••••.. Sección contabilidad •.• re2ión. •••••••. &00 1 • or e te IVI . . .•.• • .••••..•.•.•. '/1 dicbre, 1925
Olro •••.... • os~ Labat l·alvo .....••••••••••. ,¡DiSpOnible I • región.... 500 I • 1 ,,'arzo. 1925
Olro •. :... • los~ Monasterio Uuarte •..•.•••.••• Grupo f. R. l. Teturn............ .••.•• SOO 1. . 1 dkbre. 92S
Capitán.. . .. • Manuel Arias Belges ....•••••.••••• Reg. Cazadl'res Albuera, 16••••••• , •• ,.. ~lO I 1 ·11' - d. ¡., l 'l' 1 diebre, }-Q25O ( L' R e 1 M M 1 P , , . t 1 "00 2 6 Por:¿9 ano; ~ o lela 1 .Iro c., .• ar os oreno anel a nmer rcgllJlIen o reserva............... .u . ', 1 diebre. 1925Otro I
'd) Manuel T o o T o ld 1 5I.JO 2 5 Por 28 Id .... , ...........••..... '[1 . \. 1"24'.. •. • ,.., r vo .•••.•••••.•. . em. . • . • • . . • • • • • • • • • • . . • . . . . . • • • . • • . . . 'd d 1 JlI 10. ..
• . . , r l:CIIVl a , .... , .... " ..... ,' , ,Tenlc. (l:'. R.) • Joaquln MJllán P~rez ..•.•••••.•••• Re(!'. Cazadores Calatrava, JO... .••.••.. 1,00 2 • Po e! _ d . . 'ounos 1 J·UnlG. 1925O 'd J .. E b fR' 2 500 I Por 2, anos e s~rV1CIO con a ....IIO! .,. • I?s<: sle ~n Mari. nez•...••••.••.• Idem La.nceros el~a, . . • . . . • . • . • • . . . . • id ' , ,. .. I l ~g() sto 1925
Otro ~d ., .. • Hl~ón Oahndo Olivares Ac¡.demla Caballena .. :.................. J. ()()() 2 6 Por3ó. , .. '1' 1 o,-Ibre. 1 25
Otro Id. ..•. • MOISés Buenaposada a.nzález ••••• Reg. lanceros farneslO, 5 •.•••.•.••••. , 500 1 • IPor 25 Id .. 1
1
'icbre 1925
Olro id • Desiderio Pidel Deza Fierro••••••• 'IAcadtmia Caballerla.................... 1 000 2 .1 Por 30 Id .•..... , '\1 :i,bre. 1925
Otro id. .•.. • Francisco Mozas Martín ••••••••.•••• Depósito sementales J.. EOO. pecuaria.. . 1.300 2 3 Por 3' Id...... I~
[i
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t
I.
Aatigiledad
• eMPLEOS N o M'S R 5.5 Destino o sltuacl6n actual fmplto ~ Mes ~que se les cOnfitR.
M.O Al1Ilero 2·.. D. Ramón Alvanz Alonso .••.••••. ~eg. Inf.a T~neriíe, 64 .....•.••• M.· armero l.•.. 9Otro j.- •••••• • Manuel fernández Femández .••• Rcgularu Alhucemas, 5 .•• '.•...• Idem 2.a •..•• 9Otro .......... a Manuel Moreno Romo ...•.•••.. 4.° Reg. Art.a peSJeta " •••.••••• Idem .•...•. 15Otro •••••••.. • Enrique Ojanguren OonzMez •••. Reg. nf.a La Victori., 76 .••••••• Idem ••.•••.•. 29()tro •......... a Arturo f}órez Oonzález••..•••• 8~ Reg. Int ndencia .. , •••••••• Idcm .......... 2~Aju-tador 2.a •.• • Adolfo Oondlez Pernández ••••• 12.0 id. Art a ligera. . • . .. . •.••• Ajustador t·... 1 nobre. 1M.O sillero guar- M.r si\lero guar-
nicionero bas- a Edmundo del Castillo Arizmendi Reg. Lanc. Villniciosa, 6.· Cab.·. nicionero bas-
tero de 2.a ••• tero de l.· .• IOtro 3.' ..•.•..• • Carlos Calzado Cuevas ••••••••.. 6,' Rell. Zapadores, ••.•.••.•.. fdem 2.•.....•. IOtro ......... • Bartolom~ Martfnez Mechó ••••• , Bón Monlaña Alfonso XII, 5.°
.Caz~dores .•.•.•• , ••••••.•.. ldan ....... 211
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BAJAS
,
~ Sé coi\cede la rescisión del contrato que se baUa sir-~ viendo el ajustador del regimiento mixto de Artille-rla de Mallorca, D. Juan Ab'arez Alvarez, causandobaja en el Cuerpo a que pertenece en fin del mesactual y pasando a la situaci6n militar que por sus
años de servicio le cocmesponda.
27 de noviembre de 19%5.
-Señor CapitÚl general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
CARROS DE ASALTO
.'etrea.... A la \midad de eattQII de ualto de Infan-
terla, constituida por ocho del tipo Renault, se le do-
tari con 76.800 cartuchos, 768 cargadores y ocho mi·
quinas de llenar cargadores.
Jo7 de noviembre de 19%5.
Sandañn; que ha si~ nombrado tellÍeDte del, Carpo
de Seguridad, eD aqueUa provincia.
2 7 de noviembre de 19'5.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán geDeral de la cuarta región e later-
ventor general d.el Ejército.
Q~eda afecto a la Comandancia y Reserva __ de ID-
gemeros de Valencia, el teniente (E. R.) de dicho
Cuerpo, don Dionisia Gouz~lez Prieto, que presta
servicio en el de Seguridad y ha sido trasladado des-
de la provincia de Barcelona a la de Valencia, cau-
sando baja en la Comandancia y Reserva de Barce-
lona.
2 7 de noviembre de 1925.
Señor Capitlin general de la cuarta regióD.
Señores CapítliD general de la tucera r~gióD e In-
terventor general del Ejército. .
58601...
INUTILES
-------_......--------
.Seccrón de. Ingenieros
ASCENSOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Pasa a' prutar IUS. servicial al batallón de lqe-
nieros de Melilla, el soldado del primer regimiento
de Ferrocarriles, Guillermo Hevia Pérez, por reunir
la. condiciones prevenidu, veriñcÚldole la correspoa.-
diente alta y paja en la pr6xima revista de comi-
sario.
27 de noviembre de 11)25.
Señores Capitú general de la primera región y Co.
mandante general de Melilla.
Sedar In~rventor general del Ejército.
Secclon de Jus~lcla y Asuntos generales
ESTADO· CIVIL
•••
Se concede d sueldo de 6.6'5 pesetas anuales a par.
tir de primero del mes próximo, al ayudante d. Obr••
Militares de lo. Cuerp~ Subalterno. de In,enieroa
D. Antonio Buscat6 Ventura. de la ComandanCIa ., ~.
lerva de Sevilla (destacamento ·i. Alreciras), por haber
cumplido en 7 del mes actual 101 treinta &Aa. de ser-
vicios como tal ayudante de plantilla .
2 7 de noviembre de 1925.
Sefior Capi4n geDeral de la Mlgunda región.
Sedor Interventor general del Ej~rcito.
..• --.... ............
J)Dtua Da Tao..
Caula baja en el Ejército por haber resul~ado inátil
para el lervicio y carecer de derecho a mgreto en
Indlidos, el soldado de Artillería Joaquín Gondlez
M~lgarejo, seJÚD acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Manna de 16 del mes actual, por cuyo Alto
Cuerpo se le bar, el seiialamiento de haber pa.ivo
que le correap<mda.
27 de noviembre de 1925.
Señer Capitin general de la tercera región.
S~ores Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
&10-.1 ..................
D1JIaa .. TauAII
.
Se proanaeve al empleo de alférez de complemento
de Ingenieros, con la antigiiedad de esta fecha, al sub-
oficial del segundo regimiento de Ferrocarriles, don
Constantino Casado Rubio, que queda afecto a dicho
regimiento . adscripto a esa Capitanía general para
caso de mr tlizaci6n.
27 de noviembre de 1925.
Señor' c. ...pilG general de la primera reg.¡ón.
Señor.. ,
DESTINOS
Queda afecto a la Comandancia y ~eserva de In.
genieros de Sevilla, el teaiente (E. R.) de dicho
Cuerpo, don Julio Poveda Poveda, que presta servicio
en el de Seguridad, y ha sido trasladado desde esta
Corte a Jerez de la Frontera (Clidiz), causando baja
en la Comandancia y Reserva de esta plaza.
2 7 de noviembre de 1925.
Señor.es Capitanes generales de la primera y segunda
reglones.
Señor Intenentor general del Ejército.
Queda afecto a la Comandancia y Reserva de In-
genieros de Barcelona el teniente (E. R.) del bata1l6n
de dicho Cuerpo en esa plaza, don Sebastíin Miralles
c;rcttUr. cOlÍJo cÓnriéueDda de ;•.¡tancia promon-
da por el capitán de Intendencia, con destino en la In·
tendencia general militar D. lti aU!.l t'er1ltndel de
Rota, se resuelve que en la docum~D'aci6n militar del
'interesado, figuren, como primer apt.uUo, los de .Fer-
nández de Rota" y como segun¿o, el de Tourn'D. eJJ
virtUI1 de lo dispuesto en la real orden dI" Mini.teri~
de Gracia y Justicia, fecha JI de julio último.
2 7 de noviembre de 1925.
--- .'.=••1110 ---·
., Sección de Intrucclón. Reclutan1tento
y Cuerpos diversos'
CARTILLAS MILITARES
C¡,cfll.. Como -resultado de escrito ~l capiU. re-
neral de Canarias, consultando si pued~D e,;ntrepT5e
© Ministerio de De ensa
-
29 lk aoriembre lk 1925
¡.-....
c&I1IIlaa IDiHtareI • 101 peón,_ aeDiltiadot de reem-
plu.. ua:.o..ior.. al de 191&, q~ DO puedea ter pron.
toe .. pta.- de Caja por habene agotado 10 exilteJlcia,
• rauelYe q_e por el Dep6.ito de la Guerra le pro-
ceda a efectuar un. nueva tirada .te pa~s de Caja,
üb&eMo 1.. Caj.. de recluta hacer el pedido de 101
4De Meaiten, para proveer :le f'lte dOCllmento a l~
ilulift4ueque lo preci-en.
37 cü nOTiembre de 1935.
COMISIONES
P.. a«C!lidade. perentoria. de la en.eñanza, .e aD-
il!'entaD dOl pluas ~e comandante profesor, eJl comi-
1l6.~, en la AcademIa de In~e:1Íer>s, Las cuaJe. serán
Olbiert.... en la forma que determina el real decreto
de l.- de junio de 1911 (C. L núm. IOyi, dlshu.
tando loldesitroados de 'las M;I.mas ..e-nta;as y dele.
éhOl 4lue 101 deml.s profesores y conservando 101 desti.
nos, 4e. pl~tilla que t~~gan asigna~ol o los que por
cC:lnvenl.enclas del se.rv~cIO .e les aSIgnen, bien eoten.
clldo, que en cumplimIento a 10 dispue.to en el real
decreto·ley de 30 de junio de 1,)24 ,l). O, num 146)
e.ta dispósici6n no implica en modo al¡uno a~ment~
~ Ja plantilla do comandante. del Cuerpo rlf' J 'lge.
aserOI.
27 de nOTiembre de IcpS'
id.. Capitúl gene~a1 tie la quinta región.
CUOTA MILITAR
C¡1'nUll1'. Vi'la la instancia promovida por Angel
Solanilla Ram6n, vecin~ de Bar,celona, calle de Arco de
San Ram6n del Can numo 6, pIlO cuarto, en Idplica de
c¡ue por ser cartero se le dedare empleado del Estado a
lo. efecto. del p'r~afo tercero del art(culo 403 del
, reglamento d. la vlg~n,te ley de r,eelutamiento, para
el pago de la cuota ml1Jtar de su bIja Angel Solanilla
Arn~., recluta del actual reemplazo, y considerando
q~e l~. carte~os urbanos, aunque constitufdol en orga.
nlZaClón reg_Ida por reglamento aprobado por !'~al
orden de 18 oe octubre de 1923, no tienen consideraci6n
de elDpleado~ del Estado, puestn que no perdben suel.
do por el mismo, ya que us haberes 105 cobran de un
fo.ndo. formado' por 'la recaudaci6n de derecho de dis.
tn.bucI6t;t de la corres~ondencia, completado con una
subvencl6~global conslinada en los presupuestos del
Estado, nI con cargo a os de éste disfrut~nde ningu-
na clase de las compensaciones o derechos que las
leyes o reglamentos conceden a los empleados que
cobran. ~ueldo deta!l~do en presupuesto; de acuerdo
con el. mforme emItido por eJ Ministerio de la Go-
bernacI~n, se desestima la petici6n tlel recurrente por.
no conlldera.rse como emple~do del Estado a la clase-
& la que el mteresado pertenece, y que esta resohid6n
tenia carácter renera!.
'l7 de noviembre de 10%5.
Señor...
DESTINOS
Circular. El jefe y oficiales de Carabineros com-
pre~dldos en' la siguiente relaci6n, pasan a servir 105,
destmos que en la misma se les señalan.
28 de' noviembre de 19%5.
Comandante.
D. J05~ Torrej6n Bartolom~, ascendido, de la Coman~
dancia de Badajo:, a disponible y efecto' a la
. aisma.
© Ministerio de Defensa
e.pI.......
D., SeTeriano Mejuto Cuanon, de la Comandaada ..
Huesca, a la de Badajol_·
• JOK Martín Sernra, &teendido, de la eomaa....-
cia de Huesc:a. a la mi.ma.
• Federico Rui: Castilla, de laColDandaDcia •• AI-
geciras, a la de Huesca.
» Jo~ Piquer Barquín, ascendido, de la Comandan-
cia de Vizcaya, ,a la de Al¡ecir...
» haac Llopis Muño:, de disponible' en la tercen
regi6n y efecto a la Comandancia de Hvaca,
a la de Almerfa.
TenleD_.
D. Antonio Bolaño Rodrfgue:, de la <lomandaJicia _
Baleares, a la de Vizcaya.
» Ipado L6pezCuda. ingresado, de reemphuopor
herido en la primera refi6n. a la Comandancia
de Baleares.
» Gil Lampére: Lorente, de la Comandancia ete Ar-
merla, a la de Huesca.
» Ginés Martínez Tudela, ascendido, de la Coma..
dancia de Málaga, a la de Almerfa. .
» José Alvarez Moreno, de la Comandancia de Alge-
ciras. a la de Cáceres.
11 Ignacio 1.uego Cubero, ascendido, de la COlDanda.-
cía de AIgeciras, a la misma.
IJ Teodoro Loredo Martínez, de la Comandancia dr
Algeciras, a Ja de Coruña.
11 Jos~ Pizarra G6mez, ascendido, de la Comandua-
cia de Granada, a la de Algeciras.
l) Marcelino Rodrfgues Blanco, de la Comandancia
de Algeciras. a la de Pontevedra.
IJ Jesús Corbín Ondana, ingresado, del batalt6n Ca-
zadores de Africa, 17, a la Comandancia de Al~
geciras.
Il Antonio Mal'stre Vidal, de la Comandancia de Al.
meda, a la de AlícaDte.
» Juan Fernáncfez Prieto, ascendido, de la Coman·
dancia de Huesca. a Ja misma.
Il José Coca Pujol, ascendido, de la Comandancia de
Baleares, a la de Gerona.
IJ Eugenio Calvo Granada, de disponible en la terce-
ra regi~n y efecto a la Comandancia de Almería,
a la misma.
Al!érece•.
D. Severiano Quevedo Martínez.l ascendido. de la Co-
mandancia de Huesca, a la de Baleares.
» Antonio Martín Gabalfn. de la Comandancia de
Huesca, a la de Granada.
n Ricardo Jiménez Castro, ascendido, de la, Coman-
dancia de Madrid, a la de Huesca.
» Justo prieto Mar~alejo, ascendido, de la Coman-
dancia de Marlrid, a la de Almer{a. ,
» Cecilia Alonso Prieto, de.la ComaDd:u~ci. de Al-
m~rfa, a la·de· Huesca.· ,
" Vicente Tendero Fomer, de la de Navarra, a la
de M~laga. ,
» Eusebio Rfos Alvarez, ascendido, de la ·Comandan~ '
.ia de Huesca, a la de Navarra.
» Francisco Escobar Fern<indez. ascendido, de la (;0-
mandanda de Almería, a la de AJgeciras.
REAL CUERPO DE GUARDIAS' ALABA'RDEROS
Se concede ingreso en' esc Rcal Cuerpo, en c1a.<;e de
guardia alllhardero. en vaca;¡le que existe, al sarF;ent()
d~1 regimiento de Infantería Jaén nOmo 72, D: SIirf6n -
•Segura Balaguer, verificándf)Se Ja corref;pondiente II.1ta
y baja en la proxima. revi.sta de comisar'o.
28 de nOVlcL<bre de 1925.
Señor Comandante general de: Red Cuerpo de GUardi~
Alabardens.
8efiores Cap.'t.án ge:leral de 1:1 cuar~a re¡ión e la....eB-
tor ceneral del Ejlircito.
D. O. 1161D.':..:26:.:..i ---29-ck-a-O-91-Clllbft--Ik-I-9'Z5-----------
RECLUTAMI~NTO y REEMPLAZO DEL
l . EJERCrrO~ CirCfuar. Se aprueba ia expulsión del Ei~rcitci, por) inc:orregible, del trompeta del regimiento de Caudores, Calatrava, 30.0 de Caballerla. Julián Granados, hijod. Laura Granados Hernández, natural de esta Corte,cen arreglo a lo dispuesto u el artículo 39% del re-
.lameDto de la vigente ley de reclutamiento.
27 de noviembre de 19%5.
Se60r...
flere el capitulo XfiX. hacléod<a eonstar ea el lIda de
la sesi6n y. en el espediente- del mom por dtilpDda, el
cumplimiento de este requisito, se resuelve que la q!&
tercera. del arttculo 303 citado no neoeelta ser modUlca-
do, y para. garantizar todav1a mú que ao baya teno·
rancia del derecho, por el presiden~ despuéS del reco-
nocimiento del mozo, se harll constar de un modo oon-
creto el contenido de dicha regla dando lectura de la
misma, y en este sentido qu.ed.& adartdo el arUc,,1o 157
del mencionado Reglamento.
27 <le nonembre de 19Z.
Sefioi'.•
-
RETIROS
•SeIiÓr_ .
Setlor•••
Ci1"C1ll4r. Se concede el retlro, por haber cumplido
la. edad regl1Lmentaria. l los otIob,'e> de la Guadla 01-
villO()mprendidos en la siguiente re1<WiOn; los cuaJe. ..
ráD baJa en dloho Cuerpo ~r fin del mes actual
, 28 "e novien bre de 1925.
C!l'f!lIlar., En vlc:t1a de la dlvp.rsidl\1 de criterio qui40 ,
respecto a la. .interpret~i6D.r¡uedetx> darse a 101 pI"CCJeP-
. tos contenidos en el artIculo 199, del vigente regl:uueDID
de rechrtumientn, se'l'CBUelve, Que tanto el desUno eh! \06,
pr6(ugO"~ cualquiera. que rea ~ clasificación y l'eetoplazo,
como la ,apUcadión. de beneflclosen 1<»1 08806 de .'e"u~ltL.
se haTll por las aU'tol'idades J't'lPonaI.es. mnforme a los
preceptos .contenidos en el capttult.:o 9.° del erpl'f.MtlQ>
reglamen.to, teDliendo. oo.emflB. en cuenta 1aa IIipieDte6
instrucciones: . . ' .
Primera. .El destino de los pr6tu¡;aI a CUft"P'l8 de la
PenlMuba, se etectaaorá por 106 Capit&nel5 ge~~rau. Ü
la región a que perf¡ener.ca el tntere8:ldo; y CUtlndo bayan'
de ee.r destJn1UkJs a cuer¡if)e de Alriea, lnterMl.l'Í.Jl el
defltino del General en Jefe, quien los dilltrlbutri eegdD
las necesidades del een1clo. En todos 108 callOS :JI! (.UI1I&-
rlln por 'telégrafo \u órdenes oportunaa • 8u ele entar
su Meenva permanencia en 1& circel
Begundla. Ouando se trate de tndlvtdUOll cuya pen&11-
dad no lleve mnsil{o el ckstl"l) a Cluerpoe de la g1Jllm1clcm
permacente de Africa, eerAn delltinadal predlllaln...te a
diBtlintla región de la d& proeedenala, o a .1M d.L:.tintlU
si pertenecen a Balearal o \Janaria&
Teroera. To&e 10B deetln08 se etec'tuariD tenleucfo
en cU8!'lta l&'i condiciones de talla y ofieio dell1nter-.lo,
dIlrt.ribuyéndolol por orden correlll.tivo de cuerpor. ~
forma que lID lile produzC& ag10muackSa ea nlD¡uno
de elloB.
Cuft,rta. La apl!oac:iOD de bellefW08 se hará poJ' Jae
Capitaues poerales de }a, 1eglO11 a que pel"tenftca el
intel'ElSado. previo acUérdo ~n el de la regi6n en qge •
hu~ 1lI\lmitadola denuncia.
Qutnta. Las aulDridad5 mil1tuu. tend,rln en eaenta
eu6ntas d~ones se han dJetadI> para la l\plicaciOn
de beDeOci(} Y destino a cuerpo de los prO~ WD8Ul.
taooo 'a este Ministerio !I.oIl C8!Ql imprev1B~ q1Ul se
ofrezcan. para reeolver 10 que prooed& mn oaricter
~ . ..
Sez1la. I¡.ls jefe- de laa cajas de l'llclub eumpllmenta-
riD, con el mayor cuidado, lo prevenido en d~ 3,.
del arUculo 199 del p~~ reglamento.
27 de nonembre de 1915.
REGLAMENTOS
Seiior...
CírCtlJar. En vista dell escrito q\le el Ce.pt'tán
general de la quinta región remitió a. ESte Minls·
terio solicitando sea modificada la regla tercera de!l
&rt1ulo 808 del Reglamento de reclutamiento Vigente
en el sentido de que la. a:l~gación de edad &exageDaril
para el disfrute de pr6rr0gu de primera clase, cuando
la edad !le cu!:uple dentro del a1io natura! en que se ve-
Nfica el alistá:m1ento del mozo sollcitante, .. pueda ha-
cer .con posterioridad al &do de 1& clasificación '1 de c1&-
nci6n de soJdadOllj conslderaudo' eD que tal regla tieuc'
la tradlci6n continuada que todas lu dlspoelcionet> que
han regido en materia de reclut&mtento desde tiempos
remotos, como lo demuft'ltra SUB anteoecleDtee en e! ar-
tscl,l.lo 99 del Reg~ de la ley de 1912 anterior a la
'rigente, cuyo precepto, a su vez, se inspira en 1& regla
undécima del aItlcuJo 70 de la ~y de 11 de jlllio de 1885
ronfirmada por 1& undécima. del a.rtfculo 88 de !a ley
de 21 de &gaMo de 1896 J real orden de 5 de junh'
de J900 (<<l;olección l.egl,lati'va. nl1meró 145), cuya
semeja:lte tradición, no interrumpida en el. trans-
curso de tantos a1ios es prueba evidente de 8U equidad
y posibilidad de aplicación, teniendo adeniás en cuenta
Que el articulo 157 del vigente Reglamento dispone que
terminado el reconocimiento del mozo en el acto de cla.
sificaci6n ante los Muni<ipi08, el presidente indicari
al reconocidr. 1a nolCCSida-l .JE.' ;;ollcita.r en el 3Cto la con-
cesión d9 p.l"Órroga de primera ClL~fPrfA a que se re-
Clr,,,,u,. Visto. el escrito que el Capi"'n gueral
de la cuarta región dirigió a este Ministeria en a7 de
octubre próximo pasado, interesando seacIaren los
preceptoa del articulo 101 ael vigente re8'lamento de
reclutamiento en 10 relación con los 43 y 55 del re-
glamento para el reclutamÍlento de la Armada, se re-
auelve que el expretado articulo rOl le entienda acla·
rado en el te ntid:J d ~ que l.s relal"io:l" que 10tl (c.-
~~daat.s de Marina dt;beD pasar a lo~ gobernadores
cl.vdn, comprotDde ~ los IndiViduos que en el afio iame-
dl~to. deban cumphr los ~einte afios de edad y no 101
'Velntluno, como eD el munao se consigna.
37 de nO'/íemore de IY"S.
ie6or...
C¡rctdar. Se aprueba la expulsión del Ej~¡'cito, por
incorrerible, del soldado voluntario del escua,dróD. de
tropa de la Academia de Ca.ballería, Ezequiel Rene-.
do L6pez. hijo de Guillermo , de Jacinta, natunl· de
Valbuena dd Duero (Valladolid). con arr~glo alQ dill.-
puesto en el articulo 39] del reglamento df: la vigen-
te ley de reclutamiento.
"7 de noviembre de 19]5.
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MOMU!S De LOS IN"TI!USAOOS l!!JqIIcw Cotauclaacla • cpIe pcrtmeca ==========~=-"",,",,'.. •
Plaeblo .......
D. Mariano M,illUel Oonúlez•••••••••. Teniente ce. R.) •••• Oeste ••••••••••••••••• .I8arcelonl•••••• OarceloDL
• Clem~nte sáncbez Martfnez •••••••..()tro ••••••••••••• Cáceres ••.••••••••••••• '~áceres.•••••.• aceres.
• franClsco Oabonza P.checo.. oo Otro Cidiz .•.•• Fernando. Cádiz.
• Manuel Moa Porra!. •..•••••••••••. Otro ••. e ••••••••• La Coruña .••• e ••• e ••••• ' La Coruña ••••• La CoruDa.
.._ ....---.. 5(1::11 L.--- a
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Isiguiente ~ac161fo b ~les strin bajll en lIicbo Cuerpopor fin del mes actual 28 de oovicmbre de 19J.').s.:!ior._ _
.....
Juaa MAtquez Romero. • Sargento.. . Málaga erelZ de la frontera Cádiz.
Lorenzo "Ivarez ó~fvoles • • . ••• uardia 1.0 •••• Lugo •••••••.••• ••.•••.••.•• POllferr.da León
Cerilio Cordero fernindez •.••. Otro •••.•.••.• La Coruña••••••••••••••••••.• La Coruila .•.••••. La Corulla.
Ram6n Oo;,zjlez Espin sa•• '" Otro ••••••••• Vizc.ya .•.••••••••••••••••••.• Baracaldo•••••••.• Vizcaya.
Otlnente Muiloz Moreno ••••••• Otra •••••••••• Cab.Utrfa •.0 Tercio.•••••••.••• 8~ar •••••••.•••• Salamanca.
E1Irique Olivares PO%~ Otr, Tole lO ta'avc:~de la Rana toledo..
Seb.tlin R.drfruu Nieto-- •••. ; ()lro -AJmerla ••••••• ; •••••••-••••••• Almeria••••.•••••• Almerfl.
Benj.mln de San Orellorio Pardal OlfO ••.••••••• Nava ra •..••..••••••••••••• Pamplona•••••••.• Navarra.
Andrés Turres Oallego , O'ro •••••••••. Córdoba Córdoba.. . ...•.• Córdoba.
Andm Pucnte Herrero ••••••••• Otro •..•••••• CeballerJa 10.0 ••••••••••••••••• ¡Miens ..•.•..•••• Ovicdo.
J~ Cerdi Jiméne~ ••...•••••• Otro •••••••••• "'ba~ete......................fluente A!amo •••. , Albacete.
l>.JOfI~ Bermejo PaJuelo •••••• Ot·o .••.••••.• BadlJoz ••••.••••••••••••••• Don Bentto ••.•••. Badajo%.
JueJaner B·II sJer - •.•.•••••. Otro 2,0 ••••••• Baleares ••••••••••••.•••••••.•IILJuchmayor•.••... Baleares.
Antonio Medall Montañ~ - Ot. o B.rc. lona : Balaareny Barcelona.
Co.tIldo "a donado ürl'llftU••• Otro ••.••••..• "vila -.••••••••••••••••.••••••~ArenlSdCSan Pedro ,"vila.
Aatolrio SAnchez Aullón ..•••••• Otro •••••••••• "Ibacete ÜJItur ••.••.••••.• Alblcete.
Eaeeaio Mofttagud Lato"••••.• Otro •.••••• -.• Valencia ••••••••••••••••••••.• Piclae.t ...•••••• ValenciL
- --
;
•••
. Sección de Intervención
PREHI<;lB DE REENGANCHE
~r. Se publica a continuacl6n !a relacl6:1 de
las t1ue& de trope. que han aiAo da&lflcadas con 1& .1·
m11aci6n a 8uboficld y con el sueldo de 8&rPnto por
la Junta Central de Enganches 1 ~bM. '
~ ae DOriambre de 1925 -
Se1lor•••
"l~ AHTJ9.,OWAD
r II )la» ....n...... ODIa e1ne1c1o 4.
I .11I-....al .....log- o~.'1' DM Mee I Ato DI. .. ,\lo-~-I----------I:";:!"':'- - - - -- -11-----
• il " 7.°
Cab.'" oo Otrotrop. Federico Samb.de Loz.no.. Idem
Rec.lllf. C6rdoba, 10. Mcmco l.'" Alfredo V.dr& SeU,. ••••• .,.
Idem Constitución, 2' Otro •••• AII)erto Buj Al'llleudirií.... I
ldem IDC., 61 •••••••• It.· baad. Leopoldo VlceateBarl.cbiaa t
Idem OrdoAeI MiJib- 1 .
-ra,-" .. .- M4.tco •.~ Jer6nimo Glr¡.1I0 HuClo... •
!Na. IIOD. BarceloDa, 1 Otro •••• FraaciKq Ouenero Rohles. ..
Ac:adea:u Inf.aterla .. Otro· .... Jo-.6 Ruis T..Jero .. ,.
13.0 r~ A.rt.·liten ., M.O ~a~ Juan I,.ollao OrdóJ1ea. J.. ..
Rea.lDt· moces., 4.' Mlisic..o3.· Barto ftm6l1artlDe2: PldreCO ...
ldem SaboJ., 6 .•••••• Cabotam- •
hores- -. 10.6 Anu Mea6ade. •••••. Iclem
Id~ Som. , Mlisico 3 • Em~a~?~I:oreDte Orte¡a •• Idem
Idem (Astilla, 16 .••••. Cabo baa· :.,_.
da • ••. Fr.nci~coM.taMirón_•••••• Idelll
Idem !II.hón,63 ••••.. "'álico].- Rarad MIralJea Tous: •••••. Idem
Idem 'I'eDerifc, 64 ••••• Cabotlm-
borea .• MarllBO Gard. l'ernr .•.. _ Idelll
,6 aobr'e. 1'-5 • • •
lO ocbre. I~S . • • •~ IKQltO. I~J • • '.
1 eIlere. 19:15 • • ..
I qOlto. '9:15 • • ..
• idem•. 1':15 It .. .. ..
'-9 ~uUo •• '9'5 • • t
..
• • .. 25 nobre• 1'25
.. • • S enero. ,,'6
• .. • 27 m.Jo. "25 ..
,. ,. 2. ocbre. 19'5
• • • 15 eDero.
"1,. ,. .. 28 mano 1925• .. • 1 dicbre 1912
"_o.,aI~"'''''''DuQUE D& TftuAK
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El J~ de l. Secd6n.
Antonio Losada
DISPOSIOONES
~ le 18 Subsecrdarfa y ~cdon~. d~ ~stt MiaiIttrioI _ "1 d~ las D~pa1dmda. c:mtrala.I . J)e' or~en del f~CD1~Or General encaI'Iado
cid rt.enacho de este MiJústerio, se dispone Jo si-~ .
Sección de Infanterra
ASCENSOS
fH~a.r. ·.Se. concede el emplOO d~ ,cabos d2 cornetas
a b cor:Jetas que figuran en la siguiente relación, cau-
sando alta 1 baja en 1& proxima revista de comisario.
28 de noviembre de 1925.
SeIor:"
Elcmos. Sres. Capitanes generales fle la prlmera. 3e-
.Iunda. tercera, cuarta y octava reg10nea T de Cana-
rias.
J~ Adam Marttnez, del regimiento Guadalajara, 20,
al de Ordenell Militares, 77.
Antonio Cuadrado GondJez, del de Grave1inaB, 41, al
de Luchana, 28.
JW"lI A:1egre FE:ITer, del de Palma, 61, 8il de Extrema-
dura 15.
DESTINOS
c(f'C'Idor. l<l8 Cl\boI de carnetu , de tambores ~lue
flr;uran e:l 1& siguiente relación, puarln destinados a
la! Cue~ que en la miIma lIe expresan, calLlando
aUa 1 Ibt.ja en ~ pl'Oxima revista de oomiBario.
28 de lIOv1cmbre de 19~5.
SeDar...
CabOl de cornetal
}tanuel Morilla Plaza. del regimiento Ordenes Mili-
.*are.<;, 77, al de Sarfa. 9.
Francisco Jovena PlÚg. del de Luchana, 28, al de Te-
'ulln, 45.
Servando Villa Suano, del de Extremadura. 15, al ba-
UJ16n de Cazadore& Africa, 16.
Cabo de taMbore,
Manuel Barrera Ntmez,. del· regbniento Ceu~ GO, al
deSoria, .9.
•••
Sección de Caballerra
VACANTES
Cn-C1llar. Habie:ldo oesadó en su cometido por des-
~ al regimliedJó Cazadores <k! ~tara, 14.° del
Arma. el suboficial D. Juan Peláez ~oreno que desem·
peliaba el cargo de vocal en la Sociedad de .s~rros
ml1tU<ls para cl:lses de segunda ca~ria y 8Slml1~,
y.debiendo cubrir su vacante en 1& tOnDa que pl'evJe%
el Reglamento aprobado por real ordeIli aircul~r da
25 de mayo de 1921 (C. L. nOm. 1(2), !kls seliores ~~'me.l'os
jetes de los regimienta> d~l AnDa ?e la ~uarmcI6n de
Madrid Y sus cantones (Rema, Princlpc, Princes.\, I'avf'a,
Maña vristiIm y CalatIGva), rcmit-iráu a esta ~C~Il.
antlelf /fel dIa 10 de diciembre proximo. el acta que
preyiene el articulo 24 del menciol1'8.do R~l!\¡nen~
haciendo Cl.>nstar en ella el nombre del subofiCIal elegIdo
por unaIlimidad o may~ en cada uno de Jos l'('!crid~
regimiental. Asimismo practicariD en los. centros y de-
© n S de e
pendencias (Escolta Real, Grupo de tnstruccl6n, Dep6-
sim de Remonta, Escuela de Equitacl6n, Escuela tie TiJor:J.
Escuela Sapetior de Guerra, Ilep6BIite de lBllenUIE18 de
1& primera .zona P$lua.ria., Comisioo de Cbmpm y primer.
Regimie:1to de Reeerva), nm.Itieado t&mtáén una rela-
ción nominal automada de las clases de segunda ca1le-
g,)l'1a y 1I8imilladoe de su respectiva uDlidad, en 1:l que
comIte el DOl1lbre de fa clase por quieniDdividu:l1men*e-
votan lOOIl objeto de redactar el acta prevenida y proce-
derse de!rpuéB a la ,,01Iadi6n .1~nitiva por esta Junta.
27 de noviembre de 1925.
SeGar...
el J~~ d~ l.S.cdlln.
JDII S,zgu.
Excmo. Se1ior Capitán general de la primera regi6ll.
••
Secelón de Instrucción: Reclutamiento Y"
Cuerpos d¡versos .
PENSIONE.,
Los alumnos de l~ Acad41mia de ArtiUeria que se ft- .
lacioDan a continuación, percibiré las pensiones &ea-
d~m~cas que. se con~ignan, a partir de las fechas que-.
le CItan, hacI~nd6seles a 101 dos l1ltimOl la liquidación'
correspondiente de la que nnfu percibiendo a la qu..
hoy le les concelle. . . .
,., de no\;em.,re de 19;~.
Sedor l>irec.tor de la Academia de ArtiUerfa.
ElI:cmos. Sres. Capi~n r~ral de .la .iptima re¡i6a
e rntenentor reneral del Ej6rcito.
D. Anl'd EApda GCSiDel, :a peletal,' desde ..- de di-
ciembre pr6zimo.
" J~ufn Ro. Ruil, 3,50 delde mayo ~ltimo.
" Guillermo R,amil de Ayrenor ROlillo; 3,5°, dude
l.- de octubre de 1924.
LICENCIAS
Se conceden veiñte dfu de licencia pM enferme
par~ elta Corte, al alfc!rel alumno de la Academia 41t~
Artlllena D. Jote! VareJa de la <A!rda la que empaañ
a con~rsele a partir de la fecha e~ que le aUlelltta..
de la Academia.
:a., de noriembre de I92S~
Sedor Director de la Academia ..e Artillena.
E:rcm<!,. Sres: Capitanea renerales ~e la primera T
~ptuna r.¡pones e IntenentOlr ~~neral del Ejircito_
I!J Jde lIe l. ~IAD
luarr VtUtra, ..
Consejo Supremo·.de· Guerra y·.Martna
. PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo ~n ·...írtud ~
las ta~ultad~ que .le. están contEll"Jdás. ha examinado el
expediente l!l~ru.fdo a instancia de dolia Maria de la
~uncj6n M~ntiHa Gallardo, viuda de las segundas nup-
CIIIS del ~n.lente de lntant<'rfa D. Joaquln UfibeRil;c-
~, en solic~turl de que se 1(: acumu]e la parte de pen-
s~.n que dISfrutaba su entenada dolia Victoria Urire
Ehzalde, y en lti del corriente mes ha resuelto que no-
puede lI.ccegerse a 1iI. acumulaci6n que prete:lde la re<:u-
r~nte hasta ~ant4:> que par la jurl6diceión ordinariA be:
dicte senten(;la declarando la Presunción de muerte .le
su entenada doña Victoria y transcurridos seis I1le6CS
d~ la publi.caci6n en las per.fMi(Q ollci:ales para que
dIcha sentencIa sea ftnne..
Lo. que de orden del Sr. 'PPesidente tengo elhonol' de
~an~testar a V. E. para su conocimiento J efecta> oon.
·31gulentes.
Dios guarde 11. V. E. muchos a1i<E. Madrid 36 de 110-
Yiembre de .1925.
El Oener.l Sra",.r...
P,ll.ytl Y"Il..gD Cullll.
E ICmo. Sr. General Gobernador militar de lUlqL
D.o.....m
Parte no oficial
. Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterla
Rel..AOON measuaJ, oon arreglo al artículo 38 del reglamento dt' los Sellores Socios de la rnisrri, 4'M
han fallecido en las fecho que'se indian, cuyos expedientes han sido aprobados, con exprt~i6a *
las penonu que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 ...
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remit~n dichas cuotas.
7 j.1I0 .. ' 1924 D. VIcente Sured. "Iz.lllora............... • 1.000
2••epbre.. 1024 • Man.~l endlcutl I'embdes.... 2.000
16 • cbre .. 102' a p.dre, D. Joaq..ln Porlo........ J. 000
8 e .. erO.. 19l~ u vlul1., Do" AnRel. Benitel \.000
17 Ide 102 D. V.·..¡.ao L6p~Alm ndrb J.ooo
20 I~ 102' "Ilm.dre, O." Luisa l'erÚDdn ;. 1.000
22 w 102~ 11 .lada, D.' A.ancló.. Ind..t............... 1.000
23 Ickim 102 Idera. D' A.andón Ceb.d. .•• ••••••••.. 1.000
23 IdlIta ••• 1 Idem, D.' Ju.n. Vm'añn.. 1.000
24 Id_ ... I~ I.em, D.' M.ria SO..r....................... 1.000
CMr.- ..
H.elDlI ....
Re¡. P.lm•• ",
Re¡. Senal 00"
R -g. Cana¡eu. 71.
~cr~larIa.
Re¡... Bar¡os, ~
Orupo 1'. Ro L Allla~ •
cemas.5.
R. 'v•. I'alDpIOD', 4
Re¡. AlcAaI.,.. 51,
Idem 'n. ~vllI.. 11
H.d· reld· 5.' re~loa
1.000 Sftretarta.
••000 Rtc. S reraando, 11
1.000 O ro R. l. Melllla, 2.
1.000 dem Telain••
1.000 dem MeUU.. :&.
I lIOO dem Ceuta 3.
1.000 nler. mil.,TPtaaU.
1.000 Ret. Serr.llo,".
l.o.JO O. P. R. l. Ce,¡1a, ,.
1.000 !\cerell' l•.
I .000 O. 1'. R. l. MeJIlla,:&.
1.000 Rf'I. B.IIf". 24.
1.000 Rel- ,n. Ovlello,'
1.000 o. r. R. L MellJII,
1.000 RtI- Cartaleaa, 70.
1.000 Rea· 'v•. J..... ••
I.IIDO Ac.lI'lDl. lat..taia.
1.000 Re¡. V.Il.delld. 74.
1.000 R. nL P p~n.. 46.
1.000' Rec. 0 0.. u.
1.000 Re¡, rva.Z'rac..."J.ooo SeCfttarf•.
1.000 O. 1'. R. L "eUlla, 2,
1.000 Srcretana.
1.000 Re•. S.Uta. H.
I.IIDO So crel.,ia.
1.000 ldetD.
1.000 It; fYI. B.rcea SS
'1.000 "'-.l.uclwl ..
1.010 Re¡: Zuron. L
l.. ~ nL Satcelo... 3Sr._ Secrdarfa.
1.000 R..na.OuclaJal8a,t4
1 .000 $ecritar\a.
1.000 Rre· ~.a. Ala... SI. •
1.000 0.,. R.. L A1IlMe-
.... 5.
1.000 oriarfa.
1800 R~ a_Ro
1.000 ~~ewta. ..
t.~ 1 " .
1.Q!lll Re¡. Vlzcata, n:
1.000 R... LIlcua., ..
1.000 Secrel.ria.
ro--J.,., 54.000
NOIBbI:ee de la~.
.... ... • .,erdblr la CM.........
I"l
Ir;
;:~
I~
lfll
-------------_.~
D. "r••el-co "1U.tI. Vall .
• L"I· Mendiclltll'.' .
• Jo."..I. "'orto Capo .
• ....ejalldro Bue." Oaret•. '" ••••••
• Ral.ando La.edo VIII., •••••••••
• cnu RodOpn renu.u .•....
T.~ ••••••.
·AIIfta .••••••••
eo-."dl1lte •••
CIpItb ••••••••
Tealt1ICe ••••••.
T. corODeI...... • I',.adsco Bnfo !!slebaa .
Cerollel. •••••• • ~nrlqae escasal Aldee ..
T. coronel...... • M.rI.no ""IÓD s.tnloa .AIMna......... . •ADIODlo PIua Ce, .
ANTICIPOS
Oral. ",..al!. S D. SI'.mct Martinn R.poso 10 febrero. 1
·T.............. • EUIftlló Henrro Zontlla......... • IIlIJe 191
• • L..r. Roa O.dtr,.z •••• t Ide 19'2
• JoM .Plez de Oflate 12 jalllo 191
• Antclillo Oóan Martlnes•••·...... , 1I00tO. 1025
'1E"ler Rodrf¡aez Ib.rhlces ••• ••• • 15 Idna... I
• ., ••n Sa"cbll CoIOlD'. r .... ; ...... • eepbre o, 1
~ ••• •••••• nHI PlellalD de l. Pea. ••••••• 5 Id_ ••• 191
T M.rtf. VI..I RI~............... 5 lese. ••• 1111
• • 11'111' \Ko López PalIer........... 10 Ide. ••• 1
ea.ttiat AI~rto '.r.bó Jar.~ 11 Idtlll 192
A1f'ffes.... •••• • Joat 0.10 Pafftflo..... 15 1cIe. 191
~ •••• •••• • A' 0..... Paltor '. 10 idall ••• 1
T M , • La....-o r lI.laflU. ••••• 10 ide•••• 192
Comandatt ••• . rtlla de l. huM Momo........ 17 1
~ •••••••• • AlfoII. CarrI6e PI............... ,. 1'_ 1
T....... ••• ••• • Am.leIo E)' r Al.... SS 1cI'!D1 ••• J
e-.adalltt ••• • Pedro lSlete Bell· ' 24 W_... 19Z5
AINra , " I~I" ParlfIcad6a r_bdu 25 MInI... 1t25
e-~.... •10M Oaltler PIn.... 26 1CapI........... •......0 BardaDJRo_........... • 1lIeID ••• I~
~ ••••••• • I'en-'o a__ro Valentfa •••••••1 • Ide. ••• 1
• . • Iost Nda ae la Plnte.......... '1 ~we .. I
• • rell~"'" renbcla.......... , w_ ... 1
Alferez••••••• ~ • • z-nu R.1z Lclpa ••••••••••••. • ~... I
T. corOMl... ••• • ~.AlYarez "'ella •••••••••••• 5 Ide.... 1e-ea........ ~,~ lWfta A,..da... O I(
C. '1 .... • AIIpI" Ja.CraBlneo ·...... • Ide. I
Alffra......... •~ Oellofts !don... .•..•. 7 lile. .'. 1
TeaIate ....... • =:",Ma MI. RIYI. ........ 11 w.. 1
c.r-I...... .. • E1r6a I'tdl.............. 12 id_ 1
T.--'...... • 1"nJld_"" o\P41a. ••••••••• IJ a.c..•• ,
~.... •~~QoaüId........... lO "'-••• 1er.... ....... .EdIIerM·ZaIcIf.... Oouf.1a... •••• 17 1e-......... .' Aaa.... Maa. c..Jt •••. •••••. ••• .. 1 .
T..... •••••.• •~ YIUar Oll de A1bor11..... ..
Allfra... •••••• • Jorce 50M Maceo... .
T....ee........ •A.......~ Dile........... .-•••••••••••••
• • )Gel o;..u tIO............... .
, •.. .• tAl. OnnnacM Pelta••••••••••• /de.••.•••••••••••
• • VI_te lln110dI Oardl.. •••••••• dftI , •
Alftrcz......... • ·Aadrts Acoa. MarU'llcz•••••••••• ~ .
Capltb •••••••• • Vlceate 0Irefa del SalO Id_ .
NOTAS: QIIedaa pett4IelrtCll ft plI.bIJc:ad6e .,.... de ~ fecU, 239 delucloael. qw dedllddo al ..ltdpo 'lile .... ..,.eIlIIdo, lIIpOItP l. C1IOtII
. m.ooo~ . ---.1M atea M .. dff\atdGIIClI püllcadIIe, • ftCM:lltna ea ... Secretaria a dIapaa\d6Jllde IoIId1orft aocIoa 11M cIeeft. aa-Iu..... -
loe ... de okftta.
Se~ aloe.eons prlaaeroa ldeI ele aaerpo. ........J r.::.te qlIe elI ...,~ _ _ ftWtaa a ata Ylcepr .1I1md....
lIe --.... 81_ .... colnapoaclall. c..-.. $ S... • aodea. ... _ ea-lIIh ~ _. o a1tudM.
H... *tMo M,twI* .. C1IOta. *' -- ..... loa ea-- ""'_es: Rectatnto Astarlas, :31.lallo. octubre; La Cora.. 71. O. 1'. R.. L Lanche, 4
~eplleIDbre ., octabre; m(imle"to re'~.... 12; ,erhDlen1o reserY....epltelllbre; re,uaIeDto rcae",:Jj J ll5, ......... 3.·~. j1a11o • OCtabR; latenea-
dODes de Ceata jlllio a octubre e Id" .Larecbe Jallo. octIIbre.
MadrId 31 de OCIa"re de 1_-... r. _el 'IeaeWto,~N...... -y. a.e El Oaenl v.e,.cal.....~
IlADIUD......... S _ ftDEL-t- _ • S••SS
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